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Abstract 
Background and Aim: It can be found out through referring to the holy Quran that the evident religion of 
Islam gives a lot of importance to guidance to the extent that the general and primary objective of the holy 
Quran’s revelation is the very guidance of the people. In the holy Quran, guidance has been said to be of 
different kinds such as the innate and canonical guidance and the primary and secondary guidance and 
guidance with such a meaning as offering of the way and achievement of the optimum. The present study 
deals with topics like the grounds of the guidance such as contemplation and religious intellectuality, God, 
holy Quran, Kaaba, prophets, Imams and so forth as well as the signs and symptoms of accepting guidance 
and the examples of those deprived of guidance and the instruments of accepting guidance from the 
perspective of the holy Quran such as saying prayers (Salah), faith, endowment, piety and so on and the 
barriers of accepting guidance such as polytheism, ignorance, sin and other things of the like. The study also 
pays attention to the matching of the grounds and barriers proposed for guidance in the holy Quran with the 
citizenship rights.  
Materials and Methods: This article will be conducted based on a documentary method through the 
descriptive analysis of the library data. 
Findings: In regard of the match between the basics of guidance-ability in Islam and citizenship rights, it can 
be stated that the holy Quran believes that the human society can be assumed as a single live creature that is 
guided by the guiding force of the government towards goodness and correction. In the society, the values 
and roles and social creativities are manifested in the individuals’ existence and their growth is per se 
amongst the original and notable goals of the human beings’ life. 
Conclusion: Based on the holy Quran, the human beings can enjoy certain rights and obligations and the 
attention to them can augment the humans’ discretion for the establishment of a correct and logical 
relationship with the government as well as in relation to the other community members and materially cause 
the healthiness and moderation of the society. Thus, the guidance of the human beings passes through the 
path of citizenship rights and the observance of the citizenship rights is the prerequisite and the gate of entry 
into the utopia of the guided human beings as mentioned in the holy Quran. 
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 3تاباى جعفز ،2یهلک دالهی ،1یهزاد دیحو
 .لاځیا آتاؿ، ؽلٽ ،یاًالٿ آماؿ ؿاڃِٸاڇ آتاؿ، ؽلٽ څاعـ ج،یعـ څ ٯلآځ ٣ټچٽ ٷلڅڇ یؿٳتل یؿاڃِزچ .1
 Email: yadollahmaleki@yahoo.com ٿٌؤڅٹ( )ڃچیٌڄـڇ .لاځیا آتاؿ، ؽلٽ ،یاًالٿ آماؿ ؿاڃِٸاڇ آتاؿ، ؽلٽ څاعـ ج،یعـ څ ٯلآځ ٣ټچٽ ٷلڅڇ اكیاًتاؿ .2
 ایلاځ. ٯپ، ،ٯپ یٿغالت ـیُڊ ؿاڃِٴـڇ ج،یعـ څ ٯلآځ ٣ټچٽ ٷلڅڇ اكیاًتاؿ .3
 
 26/11/1398 پقیلٍ:     18/8/1398 ؿكیا٫ت:
 
 چکیده
 ییرا تا اًت ٯائٺ ډـایت تلای میاؿی تٌیاك اډڀیت اًالٽ ٿثیڂ ؿیڂ ٳڈ ؿكیا٫ت تچاځ یٿ ٳلیپ ٯلآځ آیات تڈ ٿلار٤ڈ تا هدف: و سهینه
 څ تٴچیڄی ډـایت ڃ٠یل ،ؿاكؿ ٿت٤ـؿی اڃچا١ ډـایت ٳلیپ، ٯلآځ ؿك .تاُـ ٿی ٿلؿٽ ډـایت ډڀاځ ٳلیپ، ٯلآځ ڃنڅٹ آټی څ ٳټی ډـ٩ ٳڈ
 ام ډـایت تٌتلډای ٿاڃڄـ ٿثاعخی، تڈ پوڅډَ ایڂ ؿك .ٿٜټچب تڈ ایٔاٹ څ ٛلیٮ اكائڈ ٿ٤ڄای تڈ ډـایت څ حاڃچیڈ څ اڅٻیڈ ډـایت څ تِلی٤ی
 ام ٿغلڅٿاځ ٿٔاؿیٮ څ پقیلی ډـایت ډای ڃِاڃڈ څ ٣الئپ ډڀضڄیڂ څ ...څ اٿاٿاځ اڃثیا، ٳ٤ثڈ، ٯلآځ، ؽـاڅڃـ، ؿیڄی، ٣ٰالڃیت څ ت٤ٰٺ ٯثیٺ
 ٷڄاڇ رڊاٻت، ُلٱ، ٿاڃڄـ ډا اڃٌاځ یپقیل ډـایت ٿچاڃ٢ څ ...څ چیتٰ اڃ٬ا٭، ایڀاځ، ڃڀام، ٿاڃڄـ ٯلآځ ؿیـٷاڇ ام یپقیل ډـایت اتناك څ ډـایت
 ڃ٠ل ٿـ ُڊلڅڃـی عٰچ٭ تا ٯلآځ ؿك ډـایت تلای ُـڇ ٿٜلط ٿچاڃ٢ څ ډا تٌتل اڃٜثا٭ تلكًی ډڀضڄیڂ اًت. ُـڇ پلؿاؽتڈ ډا ایڂ ٿاڃڄـ څ
  اًت. ُـڇ ٷل٫تڈ ٯلاك
 كًـ. ٿی اڃزاٽ تڈ ای ٳتاتؾاڃڈ یډا ؿاؿڇ تچٓی٬ی تغټیٺ ام ٷیلی تڊلڇ تا څ اًڄاؿی كڅٍ تڈ ٿٰاٻڈ ایڂ :ها روش و هواد
 راٿ٤ڈ ٳڈ ؿاكؿ ا٣تٰاؿ ٳلیپ ٯلآځ ٳڈ ؿاُت تیاځتچاځ  ٿی ُڊلڅڃـی عٰچ٭ تا اًالٽ ؿك یپقیل ډـایت ٿثاڃی اڃٜثا٭ ٿچكؿ ؿك :ها یافته
 ډـایت ٓالط څ ؽیل رڊت ؿك ؿڅٻت، ٳڄڄـڇ ډـایت ڃیلڅی ٛلیٮ ام ٳڈ ٳلؿ ٫لٕ ای مڃـڇ څاعـ ٿچرچؿ ٿاڃڄـ تڈ تچاځ ڀیڃ كا اڃٌاڃی
 ډای ډـ٩ ام ؽچؿ ڃچتڈ تڈ آځ كُـ څ كًـ ٿی ٟڊچك تڈ ا٫لاؿ څرچؿ ؿك ارتڀا٣ی یډا ؽالٯیت څ ډا ڃَٰ څ ډا اكمٍ راٿ٤ڈ، ؿك .ُچؿ ٿی
 اًت. ډا اڃٌاځ مڃـٷی تچرڈ ٯاتٺ څ آیٺ
 ایزاؿ تلای كا اڃٌاځ تٔیلت ـ،تچاڃ ٿی ډا آځ تڈ تچرڈ ٳڈ ډٌتڄـ تلؽچكؿاك تٴاٻی٬ی څ عٰچ٭ ام ډا اڃٌاځ ٳلیپ ٯلآځ اًاى تل گیزی: نتیجه
 ،ٷلؿؿ راٿ٤ڈ ا٣تـاٹ څ ًالٿت ٿچرة ٿأالً څ ؿډـ ا٫نایَ ارتڀا١، ؿیٸل ا٫لاؿ تا اكتثاٙ ؿك ډڀضڄیڂ څ ؿڅٻت تا ٿڄٰٜی څ ؿكًت اكتثاٙ
 ډا اڃٌاځ ډـایت ٿـیڄڈ تڈ څكڅؿ ؿكڅامڇ څ ڃیام پیَ ُڊلڅڃـی، عٰچ٭ ك٣ایت څ ٳڄـ ٿی ٣ثچك ُڊلڅڃـی عٰچ٭ ٿٌیل ام ډا اڃٌاځ ډـایت ٻقا
  .تاُـ ٿی ٯلآځ ؿك
 راٿ٤ڈ ت٤اٻی ؛اڃٌاڃی كُـ ؛ُڊلڅڃـی عٰچ٭ ؛پقیلی ډـایت :یکلید واژگاى
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 همدهه
 ډڀڈ یپقیل ډـایت څ ډـایتٸلی تلڃاٿڈ ٿت٤اٹ ؽـاڅڃـ
 كڅی تل ()١ آؿٽ ډثچٙ آ٧ام ام كا ډا اڃٌاځ ؽٔچّ تڈ ٿچرچؿات
 ٿٜاٻ٤ڈ تا .اًت ؿاؿڇ ٯلاك تِلی٤ی څ تٴچیڄی ٛلیٮ ؿڅ تڈ مٿیڂ
 ؽـاڅڃـ تٰلڇ ًچكڇ ؿك ؛ُچؿ ٿی كڅُڂ ٿا تلای ٿچٗچ١ ایڂ ٯلآځ
ا ًعایَجمِ  ِمنْها اْهِبُطواْ  قُْلَنا» :٫لٿایـ ٿی نى نَُّكمیأْتِ ی َفٕاِمَّ  َتبِعَ  َفَمن ُهًدى  مِّ
 آځ ام ډڀٸى :پیٷ٬ت؛ َحَزنُونی ُهمْ  َلا وَ  ِهمْ یَعلَ  َخْوف   َفَلا ُهَداىَ 
 تلاى تىیډـا ٿڂ ًچى ام صڄاڃضڈ ،ـییآ ٫لڅؿ > ٿٰاٽ څ ٿلتثڈ=
 تل تلًى ڃڈ ٳڄڄـ لڅىیپ تپیډـا ام ٳڈ ٳٌاڃى پي آٿـ، ُڀا
 ؽـاڅڃـ ډڀضڄیڂ .(1) «ُچڃـ ڂیاڃـڅډٸ ڃڈ څ اًت آڃاځ
ا َعُدو   لَِبْعض   َبْعُضُكمْ  اعیَجمِ  ِمْنَها اْهبَِطا َقالَ » :٫لٿایـ ٿی  نَُّكمیأْتِ ی َفٕاِمَّ
نىّ   ډل :ٷ٬ت >ؽـا=؛ ْشَقىی َلا وَ  ِضل  ی َفَلا ُهَداىَ  اتََّبعَ  َفَمنِ  ُهًدى مِّ
 ُڀا ام تلؽى ٳڈ ـییآ ٫لڅؿ > ڂیمٿ ًچى تڈ= تڊِت ام ډپ تا ؿڅ
 ُڀا تڈ تىیډـا ٿڂ ًچى ام اٷل پي ٸلڃـ،یؿ تلؽى ؿُڀڂ
 تڈ ڃڈ څ ُچؿ ٿى ٷڀلاڇ ڃڈ ٳڄـ، لڅىیپ تپیډـا ام ٳي ډل ـ،یكً
 ډا اڃٌاځ ډـایت ٯلآځ ؿیـٷاڇ ام .(1) «ا٫تـ ٿى كڃذ څ ٿِٰت
 اُاكڇ اٿل ایڂ تڈ ٿت٤ـؿ آیات ؿك ٳڈ اًت اٻڊی عتڀی تًڄ
 ـیتلؿ تى؛ ٻَټْڊٔـٓى ڄَای٣ٓټَ إِځَّ» :٫لٿایـ ٿی ٳڈ آڃزا اًت؛ ُـڇ
 ؿك ؽـاڅڃـ ایڂ تل ٣الڅڇ .(1) «ٿاًت ٣ڊـڇ تل ٳلؿځ تیډـا
 ډڀڈ تلای ؿیډا  اكًاٹ څ ډـایت ام ٿڄـًاؽتڂ تڊلڇ ٳلیپ ٯلآځ
 ٿت٤اٹ ؽـاڅڃـ .اًت ؿاڃٌتڈ ؽچؿ عتڀی یډا ًڄت ام كا ډا اٿت
 َكَفُرواْ  نَ یالَّذِ  ُقولُ ی وَ » ٳڈ ٳڄـ ٿی اُاكڇ تاكڇ ایڂ ؿك ٳلیپ ٯلآځ ؿك
ن ة  یَءا هِ یَعلَ  اُنِزلَ  َلا لَوْ  بِّهِ  مِّ ََّما رَّ  ٳا٫لاځ څ؛ دها َقْوم   لِكل وَ  ُمنِذر   اَنَت  إِن
 اڅ تل > ٯلآځ لی٧= اى ٿ٤زنڇ ؿٷاكٍپلڅك ًچى ام صلا :ڄـیٷچ ٿى
 ډل ٳڈ اى ا٣زامٳڄڄـڇ ڃڈ= اى ؿډڄـڇ پیت ٫ٰٚ تچ ڃِـڇ؟ ڃامٹ
 تڈ ؿًت تؾچاډـ، ٿڄٰٜى لی٧ ډـ٫ى ډل تلاى څ ٳي ډل مٿاځ
َوإِنَُّه » .(1) «اًت اى ٳڄڄـڇ تیډـا ٯچٿى ډل تلاى څ > تنڃى ا٣زام
ْكرَ  َعنُكمُ  َنْضِرُب أفَ  ،ِفي اُمِّ الِْكَتاِب لََدْيَنا لََعلِي  َحِكيم    كُنُتمْ  اَن َصْفًحا الذِّ
ْسِرفِ  َقْوًما لِ  فىِ  نَّبىِ  ِمن اَْرَسْلَنا َكمْ  وَ ، نَ یم   ؿك آځ ٳڈ ډڀاڃا؛ نَ یاْلاَوَّ
 پیعٴ څ ٿلتثڈ تټڄـ ٿا ڃنؿ > اًت ٿغ٬چٝ ٻچط ٳڈ= اٻٴتاب اٽّ
 ُڀا ام كا ٯلآځ ـ،یٳاك اًلا٩ ٯچٿى ُڀا ٳڈ ایڂ تلاى ایآ ،اًت
 تڄـٷاڃڀاځ تا پیٳڄ ڃڀى كا ٳاك ڂیا ڃڈ= !پ؟یتامٷلؿاڃ څ پیٳڄ ؿڅك
 تٌیاكی آیات ؿك ٳلیپ ٯلآځ .(1) «...  >ڃِچڃـ ٿغلڅٽ تیډـا ام
 الرَّْحَمانِ  ِذْكرِ  َعن ْعشُ ی َمن وَ » :اًت ٳلؿڇ اُاكڇ ډـایت ٿثاڃی تڈ
مْ  وَ  ،ن  یَقرِ  لَهُ  َفُهوَ  َطانًایشَ  لَهُ  ضْ ینُقَ  ونَهمْ یلَ  إِنهَّ بِ  َعنِ  ُصد   وَ  لِ یالسَّ
م ْحَسُبونَ ی ْهَتُدونَ  اَنه   كعڀاځ > ؽـاى= اؿی ام كا ؽچؿ ٳي ډل څ؛ م 
 ٳڈ پیٷڀاك ٿى اڅ تل ٜاڃىیُ تنڃـ، تاٛڂ عزاب څ ٳچكؿٻى تڈ
 ډا ٜاځیُ ـیتلؿ تى څ) ،تاُـ ؿٿٌامٍ څ ٿالمٽ ٜاځیُ آځ
 ڂیا تا= ٳڈ عاٻى ؿك ؿاكڃـ، تامٿى ؽـا كاڇ ام كا ٳٌاڃى ڂیصڄ
  .(1) «آڃاڃڄـ څاٯ٤ى ا٫تٸاځی كاڇ ٳڄڄـ ٿى ٷڀاځ > ًؾت ٷڀلاډى
 ٿثاڃی ؿك ُڊلڅڃـی عٰچ٭ام ًچیی ؿیٸل تایـ ٷ٬ت، 
 ُـڇ ُڄاؽتڈ كًڀیت تڈ څ ٷل٫تڈ ٯلاك تٴلیپ ٿچكؿ اًالٿی
 ٫لؿی، اكتثاٛات ٣لٓڈ ؿك تِلیت ٳڈ تزـؿی ٯلآځ اًت.
 تڊتلیڂ تڈ كا اًت ڃیامٿڄـ تـاځ یاٻڀټټ تیڂ څ ًیاًی ارتڀا٣ی،
، ڃچ٣ی ٿت٤اٻی ام آڅكؿڇ اكٿ٨اځ تڈ تِلی رچاٿ٢ لایت ٓچكت
ٷل ُـڇ ډای ؽچؿ رټچڇكا ؿك ٿثاڃی څ آٿچمڇ ُڊلڅڃـی عٰچ٭
 ؿك تاك اڅٻیڂ ُڊلڅڃـی عٰچ٭ آٜالطتا ایڂ عاٹ،  اًت.
 ایڂ ؿك .ُـ ٿٜلط ٫لاڃٌڈ 1789 ُڊلڅڃـ څ تِل عٰچ٭ ا٣الٿیڈ
 عٰچ٭ ُڄاًایی څ اڃٌاڃی ٳلاٿت تِل، ا٫لاؿ څعـت ا٣الٿیڈ
ُڄاؽتڈ  رڊاځ ؿك ٓټظ څ ٣ـاٻت آماؿی، اًاى آځ ام ڃاُی
 ٣ٰیـڇ تیاځ كؿ تِل ا٫لاؿ آځ، ؿك ٳڈ كا رڊاڃی ٟڊچك څ ُچؿٿی
-ٿی ا٣الٽ تِلی آٿاٹ تاالتلیڂ تاُڄـ، كډا ٫ٰل څ تلى ام څ آماؿ
 .(2) ٷلؿؿ
 ؿك آًڀاڃی ؿیڂ تلیڂ ٳاٿٺ ٣ڄچاځ تڈ اًالٽ ٿثیڂ ؿیڂ
 ،٫لٿچؿڇ ت٤ییڂ تِل زاتڃ څ ډـایت تلای ٳڈ ؿًتچكاتی تڀاٿی
 ٳاٿٺ اعٰا٭ ٿٌإٻڈ تڈ ای څیوڇ تچرڈ اڃٌاځ ډـایت تغٰٮ تلای
 ٯثچٻی ُلٙ پیَ څ ٳـؤٿ تٴټی٪ كا آځ ك٣ایت څ ؿاُتڈ عٰچ٭
 ارتڀا٣ات ؿك ٿچرچؿ رلیاڃات .اًت ؿاؿڇ ٯلاك ٓاٻظ ا٣ڀاٹ
 عچمڇ ٿٌإٻڈ ایڂ ٻقا ،ؿاكڃـ احل ډپ تل ای پیضیـڇ ٛلم تڈ تِلی
 .ًامؿ ٿی ڃڀایاځ كا ُڊلڅڃـی ٫لډڄٸی چ٭عٰ تغج څًی٢ تٌیاك
 ٿٌائټی ام یٴی عٰچ٭، عچمڇ ؿك اڃٌاځ تڀـځ څ ٫لډڄٶ ٿٌإٻڈ
 .(3) اًت ٳلؿڇ ٿ٨ِچٹ ؽچؿ تڈ ډڀچاكڇ كا ډڀڈ ا٫ٴاك ٳڈ اًت
 تٌیاك تچرڈ ډا اڃٌاځ ډـایت ٿٌیل ؿك ُڊلڃـی عٰچ٭ تڈ ٯلآځ
 عٰچ٭ تا ٿ٨ایل كا ډا اڃٌاځ ډـایت څ اًت ٳلؿڇ میاؿی
 آچٹ ك٣ایت ٯلآځ اكتثاٙ ایڂ ؿك .اًت ـاڃٌتڈڃ ُڊلڅڃـی
 یډا میلُاؽڈ ؿك څ ؿاڃـ ٿی ډا اڃٌاځ ډـایت ڃیام پیَ كا ُڊلڅڃـی
 یتٿٌؤڅٻ تچمی٤ی، ٣ـاٻت رڀټڈ ام ،ُڊلڅڃـی عٰچ٭ ٿؾتټ٪
 .ٳڄـ ٿی رٌتزچ كا ډـایت یډا كاډٴاك ا٣تٰاؿی، اٿڄیت څ ٿـڃی
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ةً  َعْلَناُهمْ جَ  وَ » ٳلؿ اُاكڇ آیڈ ایڂ تڈتچاځ  ٿی كاتٜڈ ایڂ ؿك  اَئمَّ
َلوةِ  إَِقامَ  وَ  الَْخیْراتِ  فِْعلَ  إِلَْیِهمْ  اَْوَحْیَنا وَ  بِاَْمِرنَا َیْهُدونَ  َکوةِ  إِیَتاءَ  وَ  الصَّ  الزَّ
 څ ٳلؿڃـ ٿی ډـایت كا ٿلؿٽ ٿا ٫لٿاځ تڈ...  ؛بِِدیناعَ  لََنا کاَنُواْ  وَ 
 څ مٳات اؿای څ ڃڀام تلپاؿاُتڂ څ ڃیٲ ٳاكډای اڃزاٽ
 ٣ـاٻت ایڄزا ؿك (1« )ٳلؿیپ څعی ډا آځ تڈ كا ٳلؿځ تڄـٷی
 ٿثاكٳڈ ًچكڇ ؿك ډڀضڄیڂ .ؿاڃـ ٿی ډـایت ڃیام پیَ كا تچمی٤ی
 َمَعکَ  َدىالهُ  نَّتَّبِعِ  إِن َقالُواْ  وَ » :اًت آٿـڇ صڄیڂ 24 آیڈ ٯْٔ
 َثَمَراتُ  ْیهِ إِلَ   ُيْجبي َءاِمًنا َحَرًما لَُّهمْ  نَُمکِّن لَمْ  وَ  اَ  اَْرِضَنا ِمنْ  نَُتَخطَّفْ 
ْزًقا شى کلُ  ن رِّ  اٷل ٿا :ٷ٬تڄـ؛ َیْعَلُمون َلا اَْکثَرُهمْ  ِکنَّ لَ  وَ  لَُّدنَّا مِّ
 !كتایڄـ ٿی ًلمٿیڄڀاځ ام كا ٿا ُچیپ پقیلا تچ ډڀلاڇ كا ډـایت
 ډل حڀلات ٳڈ ڃـاؿیپ ٯلاك ډا آځ اؽتیاك ؿك اٿڄی علٽ ٿا آیا
 څٻی ُچؿ ٿی آڅكؿڇ آځ ًچی تڈ ؿیاكی( څ ُڊل ډل )ام صینی
 كا ا٣تٰاؿی اٿڄیت تڈ ٯٌڀی ایڄزا ؿك ٳڈ) ؿاڃڄـ ڃڀی ډا آځ اٳخل
  .(ؿاڃـ ٿی ډـایت ڃیام پیَ
 ،ډا مٿیڄڈ ٳڈ تلآڃیپ پوڅډَ ایڂ ؿكتچرڊاً تڈ ٿٰـٿات ٫چ٭، 
 اُاكڇ ډا آځ تڈ ٯلآځ ٳڈ یپقیل ډـایت څ ډـایت ٿچاڃ٢ څ ٣الئپ
 څ ډـایت یډا ڃِاڃڈ څ ٣الئپٻقا  .ڃڀاییپ تیاځ كا ،اًت ٳلؿڇ
 ایڀاځ، اڃ٬ا٭، اًالٽ، ډڀضچځ ،ٯلآځ ؿیـٷاڇ ام یپقیل ډـایت
 ٿچاڃ٢ څ ٳڄیپٿی تلكًی كا ڃڀام څ ٓـك ُلط تچعیـ، تٰچی،
 ٣ـٽ څ ُلٱ ٷڄاڇ، رڊٺ، ٿاڃڄـ كا ډا اڃٌاځ ؿك یپقیل ډـایت
 عٰچ٭ ٿثاڃی تڈ ڃٸاډی تا څ ؿډیپ ٯلاك تغج ٿچكؿ ت٬ٴل
 عٰچ٭ تا كا ٯلآځ ڃ٠ل ٿچكؿ ډـایت پقیلیاڃٜثا٭ ُڊلڅڃـی،
  ؿډیپ. ٿی ٯلاك تلكًی ٿچكؿ آځ آچٹ څ ُڊلڅڃـی
 
 انساى یپذیز هدایت یها بستز
 ام یٴی ،اًت ٷل٫تڈ ٯلاك ٯلآځ ٿؾاٛة ٳڈ كڅ ایڂ ام اڃٌاځ
 تا آځ ؿك څ تاُـ ٿی ٯلآځ ٿچٗچ٣ات تلیڂ ٿغچكی څ تلیڂ اًاًی
 اڃٌی، اڃي، اُڃاى، ڃاى، تِل، اڃٌاځ، ٯثیٺ ام ٿت٤ـؿی اٻ٬اٝ
 ٳڈ اًت ٿچرچؿی اڃٌاځ .اًت ُـڇ یاؿ ، ام اڅآؿٽ تڄی څ اًیاُڃ
 تلیڂ ٿٌټپ ام اٷلصڈ ؛اڅًت ؽاٛل تڈ ډٌتی ٣اٻپ آ٫لیڄَ
 اٛال٣ات څ تغٰیٰات ډڀڈ تا څٻی ،اًت ډٌتی رڊاځ ډایڇپـیـ
 ٿؾتټ٪ یډا رڄثڈ ام كا اڅ تلؽی ډڄچم اڅ پیلاٿچځ ٿچرچؿ
 آٿیؾتڈ ٿچرچؿی ٟاډل تڈ اڃٌاځ .ؿاڃڄـ ٿی ُڄاؽتڈ ڃا ٿچرچؿی
 ؽـاڅڃـ ٿ٠ڊل ؿاكؿ ٿیٺ ًچیی ام ًت؛ډا ڃاډڀٸچڃی څ ت٘اؿډا ام
 ډڀڈ ًلًثـ ٷٺ ؽټٰت، ڃ٠اٽ ؿك ؛ُچؿ ډٌتی ٮیعٰا څ
 عاٻی ؿك ؛ؿاكؿ تلتلی ٣اٻپ ٿچرچؿات ډڀڈ تل څ اًت ٿؾټچٯات
 اڅ .ؿاكؿ پٌتی ٿ٠اډل څ ُیٜاځ تڈ تڀایٺ ،ؿیٸل ًچی ام ٳڈ
 څ ٿاؿی تٴاٿٺ څ پیِل٫ت یډا مٿیڄڈ څ اتناكډا ډڀڈ تڈ ٿزڊن
 تٴاٿٺ تیڄڊایتِ ؿڅ ٿیاځ ؿك اًت ٿچرچؿی اڅ .تاُـ ٿی ٿ٤ڄچی
 آٜالط تڈ څ ُچؿ ډٌتی ٿچرچؿ تلتلیڂ ـتچاڃ ٿی اڅ .ًٰچٙ څ
 تڈ ـتچاڃ ٿی اڅ .«ڃثیڄـ ؽـا رن تڈ ٳڈ رایی تڈ آؿٿی كًـ»
 یا څ تاُـ ؽـٿتٴاك اڅ پیِٸاڇ ؿك ٫لُتڈ ٳڈ تلًـ رایی
تڈ ت٤ثیل  تټٴڈ ،عیچاڃات ٿاڃڄـ ٳڈ ُچؿ ٿچرچؿات تلیڂ پٌت
 یډا ؽچاډَ تچاڃٌت اڃٌاځ اٷل .ُچؿ امعیچاڃات تل پٌت ٯلآځ،
 ؽـا ؿیڂ څ ؽـا ؽـٿت ؿك كا ؽچؿ ٧لائن څ ٳلؿڇ ٿڊاك كا ڃ٬ٌاڃی
 اٷل اٿا ،ُچؿ ٿی تلتل ډپ ٿټٲ ام ٷیلؿ، ٳاكڈ ت ؽـا تڄـٷاځ څ
 ٿچرچؿی ډڀضچځ څ ٷلؿیـ عیچاڃی یډا ؽچاډَ څ ڃ٬ي اًیل
 ډا ٫تڄڈ ٷلؿاب ؿك څ ُـ ٳِیـڇ ًچیی څ ًڀت لډ تڈ اؽتیاك تی
 ڃین عیچاځ ام ،ك٫ت ٫لڅ ډا ؽچڃلینی څ رڄٶ څ ډا ٛټثی ٯـكت څ
 ؿك كاڇ ؿڅ ډل .اًت اڃٌاځ ؽچؿ تا اڃتؾاب .ٷلؿؿ ٿی تل پٌت
 كا اڅ څ ؿاؿڇ ڃِاځ كا كاڇ ؽـاڅڃـ اًت ڃڊاؿڇ ُـڇ اڃٌاځ ٿٰاتٺ
 كاډڄڀایی څ اڃتؾاب څ ٣ٰٺ تا ـتچاڃ ٿی اڅ ،اًت ڃڀچؿڇ ډـایت
 عاٹ ایڂ تا اٿا ؛تلؿاكؿ ٷاٽ ٳڀاٹ ًچی تڈ ډـایت ٬ًیلاځ
 كا ؽچؿ څرچؿی ًلٿایڈ ډڀڈ څ ُـڇ ڃ٬ي ډچای تٌټیپ ـتچاڃ ٿی
 ؛َتْقواها وَ  فُُجوَرها َفاَلَْهَمها» .تی٬تـ ًٰچٙ څكٛڈ ؿك څ تثلؿ تیڂ ام
 اڅ .(1) «ٳلؿ اٻڊاٽ آځ تڈ كا اٍ پلډینٷاكی څ پټیـٳاكی ًپي
 ام ٷیلی تڊلڇ تا ٳڈ اًت ُـڇ ډـایت څ ډـ٩ تا ٿچرچؿی
 .تلًـ تٴاٿٺ تڈ ـتچاڃ ٿی ،اًت ډـایت ٿٌیل ؿك ٳڈ ییډا تلڃاٿڈ
 تچاڃای تاٹ ؿڅ اڃتؾاب څ ٷیلی تٔڀیپ تل ٯـكت څ ؽِلؿ ٛل٫ی ام
 څ ٳڀٲ ،ډـایت یِچایاځپ څ اٻڊی كًچالځ ؿیٸل ٛل٫ی ام څ اڅ
آڃٜچك ٳڈ ٿغڀـ تٰی ڃاٰٛی ؿك ٳتاب  .ډٌتڄـ اڅ ٷل یاكی
 څ ڃچك ؿیاځډا  څ كاډڄڀایاځ ؽـاڅڃـ ٷچیـ:ٿی« ٿچاڃ٢ كُـ»
 څ ډا ڃاٿڈ آییڂ تڈ ٿزڊن كاډڄڀایی ؿٯیٮ تاتټچډای تا كا كعڀت
 ؽاڃـاځ څ ّ() ٿغڀـ ع٘لت څیوڇ تڈ آًڀاڃی یډا ٳتاب
 څ مڃـٷی ٳتاب تلیڂ كڅُڂ څ یڂتلتل تا ډڀلاڇ څالیت څ اٿاٿت
 ؿك تا اًت ٫لًتاؿڇ كا ٳلیپ ٯلآځ ی٤ڄی ،تِلی تؾَ ٤ًاؿت
 عٮ كاڇ پیلڅاځ څ تتِلی راٿ٤ڈ ٻغ٠ڈ، تڈ ٻغ٠ڈ ،ډا مٿیڄڈ تڀاٽ
 تؾِـ. ڃزات څ ٳلؿڇ ډـایت كا
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 ډای تِلیعٮ ك٣ایت ٻنڅٽ څ رچاٿ٢ ٷٌتلٍ څ تٴاٿٺ تا
 لڅڃـیُڊ عٰچ٭ ٣ڄچاځ تا عٰچٯی راٿ٤ڈ، یٲ ا٫لاؿ تڀاٿی
 ٳڈ ؿاكؿ كا اٯت٘ا ایڂ ارتڀا٣ی مڃـٷی .اًت یا٫تڈ ٷٌتلٍ
 ؿك تتچاڃڄـ ٳڈ تاُڄـ تلؽچكؿاك عٰچٯی ام آځ ُڊلڅڃـاځ څ ا٫لاؿ
 ٳڈ آڃضڈ ؛تاُڄـ ؿاُتڈ كا آٿینی ٿٌاٻڀت مڃـٷی یٴـیٸل ٳڄاك
 .ُڄاًیپ ٿی ُڊلڅڃـی عٰچ٭ ٣ڄچاځ تڈ كا عٰچ٭ ایڂ اٿلڅمڇ
 اًت عٰچٯی تڀاٽ ڄـڇٳڄ ت٘ڀیڂ ٳټی، ٛچك تڈ ُڊلڅڃـی عٰچ٭
څ  ،ٷلؿڃـ ٿڄـ تڊلڇ آځ ام تایٌت ٿی راٿ٤ڈ یٲ ؿك ُڊلڅڃـاځ ٳڈ
 ٣ـاٻت، عیات، عٮ اڃٌاڃی، ٳلاٿت عٮ عٰچ٭، ایڂ رڀټڈ ام
 ٯاڃچځ، ٿٰاتٺ ؿك تلاتلی څ ٿٌاڅات عٮ آماؿی، عٮ اٿڄیت، عٮ
  .تاُـ ٿی ،آًایَ څ ك٫اڇ ام تلؽچكؿاكی عٮ
 ٤ًاؿت تڈ تِل كًیـځ تلای ای تلڃاٿڈ ٣ڄچاځ تڈ ٳلیپ ٯلآځ
 ای څیوڇ څ اډتڀاٽ تچرڈ ٿقٳچك اٿچك تڈ ڃٌثت اؽلڅی، څ ؿڃیچی
 آټی ډـ٩ ډـایت ٳڈ ایڂ تڈ تچرڈ تا تڄاتلایڂ .(4) اًت ؿاُتڈ
 تڈ ڃیٺ رڊت ؿك ڃین ٯلآڃی ُڊلڅڃـی عٰچ٭ تایـ، اًت ٯلآځ
  تاُـ. ُـڇ تڄ٠یپ ډـایت ډـ٩
 ډٴاكډایكا څ ډا ًڄت ،ډا مٿیڄڈ اًثاب، څ تٌتلډا ٯلآځ ؿك
 ؽاّ ډـایت ام ٿڄـی ڇتڊل تلای اڃٌاځ څ ُـڇ ٿٜلط ډـایت
 26 آیڈ ؿك ٿت٤اٹ ؽـاڅڃـ .اًت ٿڄاًة یډا تٌتل ڃیامٿڄـ اٻڊی،
 َما َمَثًلا ْضِرَب ی اَنْ  ییْسَتحْ ی َلا اللَّهَ  إِنَّ » :٫لٿایـ ٿی تٰلڇ ًچكڇ
ا َفْوَقَها َفَما َبُعوَضةً  ا َربِِّهمْ  ِمنْ  الَْحق   اَنَّهُ  ْعَلُمونَ یفَ  آَمُنوا نَ یالَّذِ  َفَامَّ  َواَمَّ
 بِهِ  یْهدِ یوَ  ًرایَكثِ  بِهِ  ِضل  ی َمَثًلا بَِهَذا اللَّهُ  اََرادَ  َماَذا ُقولُونَ یفَ  َكَفُروا نَ یالَّذِ 
 ٿچرچؿات تڈ) ٳڈ ایڂ ام ؽـاڅڃـ؛ نَ یالَْفاِسقِ  إِلَّا بِهِ  ِضل  ی َوَما ًرایَكثِ 
 ُلٽ تنڃـ ٿخاٹ آځ، ام ڀتلٳ یعت څ پِڈ، (ٿاڃڄـ یٳچصٴ ٟاډلا
 ٳڈ ؿاڃڄـ یٿ اڃـ، آڅكؿڇ ڀاځیا ٳڈ آڃاځ (اځیٿ ڂیا ؿك) .ٳڄـ یڃڀ
 ٳ٬ل كاڇ ٳڈ ډا آځ اٿا څ پلڅكؿٷاكُاځ ٛل٩ ام اًت یٰتیعٰ آځ
 ٿڄ٠چك» :ڄـیٷچ یٿ (ٳلؿڇ تڊاڃڈ كا ٿچٗچ١ ڂیا) اڃـ ڀچؿڇیپ كا
 كا یاؿیم رڀ٢ ؽـا (یآك) !«اًت؟ تچؿڇ صڈ ٿخٺ ڂیا ام ؽـاڅڃـ
 تڄڊا یڅٻ ،ٳڄـ یٿ تیډـا كا یاكیتٌ ٷلڅڇ څ ٷڀلاڇ آځ تا
  .(1) «ًامؿ یٿ ٷڀلاڇ آځ تا كا ٫اًٰاځ
 اكاؿڇ آیات ایڂ ؿك ٳلیپ ٯلآځُچؿ ډڀاڃٜچك ٳڈ ٿالع٠ڈ ٿی
ډای ٳڈ ٿتإحل ام مٿیڄڈ اڃٌاځ ؽاّ ډـایت تڈ ڃٌثت كا ؽچؿ
  .ٳڄـ ٿی تیاځ ا٣تٰاؿی څ ك٫تاكی اًت،
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 ڃثچت، ٣ـاٻت، ٿ٤اؿ، تچعیـ،، اڃٌاځ ډـایت آټی كډایٿغچ
 عٴچٿت تِٴیٺ څ ارتڀا٣ی ٣ـاٻت اؽال٭، ٣ثاؿات، څ اعٴاٽ
 څ ٳڄـ ٿی ډـایتٸلی اڃقاك ٛلیٮ ام ٷاډیٯلآځ،  .اًت
 كا ٿ٤اؿ څ ڃثچت تچعیـ، ٯثیٺ ام ؿ٣چت اكٳاځ ډڀڈ ډـایتٸلیَ
 یډا كاڇ ،ُچؿ ٿی څاكؿ تچعیـ ٿثاعج ؿك څٯتی .ٷیلؿ ٿی ؿكتل
 څ پچس كا تاٛٺ ؽـایاځ څ ؿډـ ٿی آٿچمٍ كا ؽاٻْ پلًتَ
 تا ایاؿیَ تا كا تاٛٺ ؽـای ؿاًتاڃی ؿك .ٳڄـ ٿی ٿ٤ل٫ی احل تی
 څ څمك كا تاٛٺ یډا ڈڊاٻ ٿخټی ؿك څ ٳلؿڇ ڃاتچؿ تالیی تلیڂ ٳپ
 اڃٌاځ یاڅك ٯیاٿت ؿك ٳـاٽ ډیش ٳڈ ٳڄـ ٿی ٿ٤ل٫ی څتاٹ
 تغج ؿك .ؿډڄـ ڃزات ڄـتچاڃ ڀیڃ ڃین كا ؽچؿُاځ تټٴڈ ڃیٌتڄـ،
 ډا آځ څ ٳڄـ ٿی ٿ٤ل٫ی ٓاٻغیڂ كا پیاٿثلاځ ُچؿ ٿی څاكؿ ڃثچت
 څعی اتال٥ څ ؿكیا٫ت صٸچڃٸی .ٳڄـ ٿی ؽٜاب اًچڇ څ اٻٸچ كا
 تلًیپ كا اڃثیا ًیڀای څ ٳڄـ ٿی ٿٜلط كا ٿلؿٽ تڈ څتثیڂ
 .ؿډـ ٿی آٿچمٍ كا ډـایتٸلی ؿكیا٫ت ُیچڇ څ ڃڀایـ ٿی
 تڈ كًیـځ ډایڇكا ،ُچؿ ٿی ؿٿ٤ا ٿثاعج څاكؿ څٯتی ډڀضڄیڂ
 كٗچاځ تڊِت ام ٿغلڅٿیت ٣چاٿٺ څ ؿډـ ٿی ڃِاځ كا النعیم َجنة
 كا اهلل اٻی ًاٻٲ ؿًت ډـایت، ٿٌیل ؿك څ ٳڄـ ٿی ٿٜلط ڃین كا
 اڃٌاځ څ پلؿامؿ ٿی څكمیډـایت تڈ ډـایت اًثاب ډڀڈ تا ٷل٫تڈ
 تاالتلیڂ تا ًٜظ تلیڂ پاییڂ ام ؽچؿ ٣ڀچؿی ًیل ٿٌیل ام كا
 رڊاځ تڈ ٛل٩ یٲ ام ٣ثاكاتَ .ُچؿكډڄڀچځ ٿی ٿڀٴڂ ًٜظ
 ٻچط تڈ ؿیٸل ٛل٩ ام څ ؽچكؿڇ ٷلڇ تِل ا٣تثاكی اٻ٬اٝ څ ٿاؿڇ
َّهُ » ٿټٴچت څ ٿغ٬چٝ  ؿك آځ څ؛ م  یَحكِ  ی  لََعل َنایلَدَ  الِْكَتابِ  اُمِّ  یفِ  َوإِن
 .(1) «اًت اًتچاك څ ڈیتټڄـپا ٿا ڃنؿ >ٿغ٬چٝ ٻچط = «اٻٴتاب اٽ»
 تڈ كا رچیڄـٷاځ تڀٌٲ ٿغٴڀی كیٌڀاځ ٿاڃڄـ ٯټڀلڅ ایڂ ؿك
 تِلی٢ ؿك ٯلآځ ډـایت .ٳڄـ ٿی ډـایت ٿڀٴڂ ُٴٺ تڊتلیڂ
 ٤ًاؿت تڈ تلای ،اًت اڃٌاځ كاډثل ٳڈ ٯچاڃیڄی څ٢ٗ څ اًت
 تڈ كا ډـایت ٿٌیل ٯلآځ .ؿاكؿ تلڃاٿڈ ،رڊاځ ؿڅ ؿك څی كًیـځ
لَْنا وَ » .اًت ٳلؿڇ تٌٰیپ ٿت٤ـؿی ٿلاعٺ  انًایتِبْ  اَب الِْكتَ  كَ یَعلَ  نَزَّ
 تل كا ٳتاب ڂیا ٿا څ؛ نَ یلِْلُمْسلِمِ  َوُبْشَرى َوَرْحَمةً  َوُهًدى ء  یشَ  لُِكلِّ 
 څ كعڀت څ تیډـا ڈیٿا څ ن،یص ډڀڈ اڃٸلیت ٳڈ پیٳلؿ ڃامٹ تچ
 ٿٌیل آیڈ ایڂ ؿك .(1) «اًت ٿٌټڀاڃاځ یتلا ؿډڄـڇ تِاكت
 تاال آیڈ ؿك ؿٯت تا .اًت ٳلؿڇ تٌٰیپ تؾَ صڊاك تڈ كا ډـایت
 ٳڈ ٳلؿ تلًیپ صڄیڂ تچاځ ٿی كا ٯلآځ ډـایتٸلی ٿلعټڈ صڊاك
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 كاډڄڀایی څ ډـایت تلای «ء  یشَ  لُِكلِّ  انًایتِبْ » اڅٹ ٿلعټڈ ؿك
ٳڈ « ډٔـٖى څٓ» آٷاډی ام ت٤ـ ؛اًت المٽ آٷاډی څ تیاځ ،اڃٌاځ
 اؿاٿڈ ؿك آیـ څٿی المٽ آٷاډی څ تیاځ ؿڃثاٹ تڈ ډـایت
 څٓ» ًلاڃزاٽ څ «كٓعٕڀٓةً څٓ» اًت كعڀت ٿایڈ ٳڈ ٣ڀټٴلؿډاًت
 ؿك كا ؽچؿ ؿاؿ اڃزاٽ ٓاٻظ څ ٿخثت ٣ڀٺ اٷل اڃٌاځ ٳڈ «تِْٔلَى
 ًلڅك څ تِاكت ٿایڈ ٳڈ تیڄـ ٿی ؽـاڅڃـ پایاځ تی پاؿاٍ تلاتل
 (.5) اًت كاڇ ایڂ كډلڅاځ ډڀڈ
 وَ  بِالُْهَدى َرُسولَهُ  اَْرَسلَ  یالَّذِ  ُهوَ » :٫لٿایـ ٿی ٯلآځ ؿك ؽـاڅڃـ
 یٳٌ اڅ؛ الُْمْشِركُونَ  َكِرهَ  لَوْ  وَ  كُلِّهِ  نِ یالدِّ  َعَلى ْظِهَرهُ یلِ  الَْحقِّ  نِ یدِ 
 تل كا آځ تا ٫لًتاؿ، عٮ ڂییآ څ تیډـا تا كا كًچٻَ ٳڈ اًت
 ؿاُتڈ ٳلاډت ٿِلٳاځ ډلصڄـ ٷلؿاڃـ، ٧اٻة ډا ڂییآ ډڀڈ
 ٣اٿٺ ٿڊپ یٲ ٣ڄچاځ تڈ ٯلآځ ؿك اًالٽ ؿیڂ .(1) «تاُڄـ
 صٸچڃٸی تغج چكؿٿ آیڈ ؿك .اًت ُـڇ ٿٜلط ډـایت
 تل اًالٽ ؿیڂ ٳڈ ٳلؿ ٿٜلط صڄیڂ تچاځ ٿی كا اًالٽ ډـایتٸلی
 (ّ) پیاٿثل ؿ٣چت میلا ،ُـ ؽچاډـ پیلڅم رڊاځ، اؿیاځ ډڀڈ
 ٣ٰٺ څ ڈؽچاًت اًتڀـاؿ ٣ٰٺ ام آځ ؿك ڇتچؿ ډـایت ٿثڄایَ ٳڈ
 ٫لڅ٣َ څ آچٹ ډڀڈ ؿاؿڇ ٷچاډی آځ تڈ ٿؾتټ٪ ٿچاكؿ ؿك ڃین
 ٣ٰٺ تا ٿڄٜثٮ څ عٮ چاډاځؽ څ عٮ ٛل٫ـاك څ عٮ ٿچا٫ٮ
 پیلڅم رڊاځ یډا اڃـیِڈ ډڀڈ تل ٛث٤اً یڄییآ صڄیڂ .تاُـ ٿی
 اًالٽ ؿیڂ تڈ ٳڈ ا٫لاؿی څ اڃـیِڀڄـاځ عاٹ ُلط .ٷلؿؿ ٿی
 ؿك ٷلڅڇ ایڂ .ؿاكؿ ٿچٗچ١ ایڂ ام عٴایت اڃـ، ُـڇ ٿَِٔل٩
 اًت ؿیڄی تڄڊا اًالٽ اڃـ آڅكؿڇ ؽچؿ ؽاٛلات څ ډا ڃچُتڈ ؿًت
 ٳڈ ٳڄڄـ ٿی ت٤زة آڃاځ ٿاڃـڇ ٿغ٬چٝ څ تحات تاكیؼ ؿك ٳڈ
 آڅكڃـڇ ٳڈ اًت ٳلؿڇ اڃتؾاب ؽچؿ تلای كا آییڄی اكڅپا صٸچڃڈ
 ؿاؿڇ ٯلاك ؽـایَ څ ؿاؿڇ تلتلی اڃٌاځ یٲ ٿٰاٽ ام كا یڂیآ آځ
 ٯاتٺ ٿٌتڄـ څ تاكیؾی كیِڈ اڃـیِڈ ایڂ ٳڈ یعاٻ ؿك اًت،
  .(6) ڃـاكؿ ،تپقیلؿ ٣ٰٺ ٳڈ ٯثچٻی
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 لزآى
 اٿا پقیلؿ، ٿی ٓچكت آٿین ٓټظ ٿغیٚ ؿك ډا اڃٌاځ ډـایت
ٗلڅكت  تڄڊا ٳڈ تاُڄـ ؿاُتڈ ٯلاك ډـایت كاڇ ًل تل ٿچاڃ٤ی اٷل
 ڃین كا رڄٶ اًت المٽ ،ٷلؿڃـ تلٛل٩ ؽِچڃت تا تاُـ ؿاُتڈ
 ڃچتت ٓچكتی ؿك تڄڊا اٻثتڈ .ؿاُت ڃ٠ل ؿك ډا اڃٌاځ ډـایت تلای
 ایزاؿ تچاځ ؿیٸل ٛلیٮ ام ٳڈ كًـ ٿی ؽچڃلینی څ ٶرڄ تڈ
 ؿیڄی، ت٤اٻیپ ؿك ڃؾٌت تإٳیـ تڄاتلایڂ .ڃثاُـ آكاٿَ څ ٓټظ
 و بالحکمة ربّک سبیل إلی ادع» :اًت اكُاؿ څ ډـایت ٷ٬تٸچ،
 تلای. ٻقا (1) «أحسن هی بالّتی جادلهم و الحسنه الموعظة
 ام ڃڊی څ ٿ٤لڅ٩ تڈ اٿل ٷاٽ اڅٻیڂ ًاٻپ ٿغیٚ یٲ تڈ ؿًتیاتی
 څ ٿلاتة ڃ٠لٷل٫تڂ ؿك تا اٻثتڈ ؛اًت ډڀٸاڃی ڃ٠اكت څ ٿڄٴل
 یأمرون و الخیر الی یدعون أّمة منکم لتکن و» :ډا آځ ُلایٚ
  .(1) «المفلحون هم اولئک و المنکر عن ینهون و بالمعروف
 اًالٿی عٴچٿت ؿك ُڊلڅڃـاځ عٰچ٭ ٿڊڀتلیڂ ام
 ٳڈ ؿاكڃـ عٮ ایِاځ .اًت ٿاؿی آًایَ څ ك٫اڇ ام تلؽچكؿاكی
 ٷلؿڃـ ٿڄـ تڊلڇ ډٌتی ٿچاډة ام آكاٿَ تا څ اٿڂ ٿغیٚ یٲ ؿك
 تڈ ٳلیپ ٯلآځ .پلؿامڃـ ٳاك څ ٳٌة تڈ ؽچؿ ؿٻؾچاڇ ٛلیٮ تڈ څ
 ٿڄات٢ ام تلؿاكی تڊلڇ ؿك ډڀٸاڃی عٮ څ ؽٔچٓی ٿاٻٴیت
 و الارض فی مّکناکم لقد» ٫لٿایـ ٿی څ (،1) ؿاكؿ تإٳیـ ٛثی٤ی
 ُڀا تلای كا مٿیڂ تل ٿاٻٴیت څ تٌټٚ ٿا ؛معایش فیها لکم جعلنا
« ًاؽتیپ ٫لاډپ ُڀا تلای كا مڃـٷی څًایٺ اڃچا١ څ ؿاؿیپ ٯلاك
 ٳٌی اٷل اڃٌاځ ډـایت آچٹ تڈ تچرڈ تا اٿا ،ٿیاځ ایڂ ؿك .(1)
 تڈ تزاڅم ٳڈ تپلؿامؿ اٳتٌاب تڈ ای ٷچڃڈ تڈ اًالٿی راٿ٤ڈ ؿك
 اڅ تا اًالٿی عٴچٿت آیـ، عٌاب تڈ ُڊلڅڃـاځ ؿیٸل عٰچ٭
 :٫لٿایـ ٿی كتا ٿچكؿ ؿك ٳلیپ ٯلآځ ام رڀټڈ؛ ،ٳڄـ ٿی تلؽچكؿ
 ام كا ٿؤٿڄاځ څ «ُمضاعفه أضعافاً  الّربا لاتأکلوا امنوا الذین ایها یا»
 تڈ كا ؽچاكی كتا عٰیٰت ډپ ؿیٸلی آیات .ؿاكؿ ٿی تام ؽچاكی كتا
 كُچڇ، ؿیٸل علاٽ ډای ٳٌة ام .(1) ؿډـ ٿی ڃِاځ ا٫لاؿ
 .(1) اًت یتیپ ٿاٹ تلؿځ تیڂ ام څ (1) ًلٯت (،1) ٫لڅُی ٳپ
 ٳڈ اًت ایِاځ افځ تـڅځ ؿیٸلاځ ٿاٹ ام اًت٬اؿڇ ؿیٸل ٿچكؿ
 اًت ُـڇ اًتخڄا ٳڈ ٿچاكؿی ؿك ٿٸل ،ُچؿ ٿی ڃاٿیـڇ ٧ٔة
 څ ٿچاډة ام ؿكآٿـ ٳٌة څ ٨ُٺ اڃتؾاب تڄاتلایڂ .(1)
 ٯائٺ ُڊلڅڃـاځ ام یٲ ډل تلای اًالٽ ٳڈ اًت ډایی آماؿی
 تڈ ٳڀٲ .ٷلؿؿ ارتڀا١ یا ٫لؿ تڈ ٗلك چرةٿ آڃٴڈ ٿٸل اًت،
 اًت ُـڇ ُڀلؿڇ ٤ٗی٪ ُڊلڅڃـاځ عٰچ٭ ام ډپ ٿغلڅٽ اٯِاك
 .ؿاكڃـ ٿٌؤڅٻیت آځ ٯثاٹ ؿك اًالٿی راٿ٤ڈ ا٫لاؿ څ عٴچٿت څ
 ؽڀي، آیات څ ؿاكؿ، تٌیاك آیات ٿچكؿ ایڂ ؿك ٳلیپ ٯلآځ
 څ ُڊلڅڃـی عٰچ٭ تڄاتلایڂ .اًت ٯثیٺ ایڂ ام مٳات څ ڃ٬ٰات
 ُـځ ارلایی څ ؿاكؿ ٯلاك ٯلآڃی ډـایت ٿٌیل ؿك ځآ ك٣ایت
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 تلای كا كاڇ اًالٿی، راٿ٤ڈ ؿك ُڊلڅڃـی عٰچ٭ راڃثڈ ډڀڈ
  .ٳڄـ ٿی ډڀچاك ډـایت
 انساى هدایت راهکارهای
 كاډٴاكډای تایـ ٯلآځ ٿثتڄی تل ډـایت كاڇ پیڀچؿځ تلای
 اڃٌاځ پقیلی،ډـایت ٿٌیل ؿك څٷلڃڈ ،ُچؿ كڅُڂ ٯلآځ ډـایت
ایڂ ډـایت، ؿك ؿڅ  .ُچؿ ٿی كڅ تڈ كڅ میاؿی یاډ ؿُچاكی تا
 یاتـ.ًاعت ٣ټپ څ ٣ڀٺ تزټی ٿی
 علوی هدایت ـ1
 ؿٻیٺ یا ڃڀایـ ٿی ت٤ٰٺ څ ت٬ٴل تڈ ؿ٣چت ًلاًل ،ٯلآځ
 تا ٳڈ ًؾڄی ډلٷن څ ؿډـ ٿی ؿٻیٺ آڅكؿځ تڈ ؿًتچك یا آڅكؿ ٿی
-تلای ڃڀچڃڈ، ٿی .ٳڄـ ڀیڃ ٿٜلط كا تاُـ ٿؾاٻ٪ ٣ټڀی ٿثڄای
 َهَذا َعَرضَ  أُْخُذونَ ی الِْكَتاَب  َورِثُوا َخْلف   َبْعِدِهمْ  ِمنْ  َخَلفَ فَ » ٫لٿایـ:
 ْؤَخذْ ی اَلَمْ  أُْخُذوهُ ی ِمْثلُهُ  َعَرض   أْتِِهمْ ی َوإِنْ  لََنا ْغَفرُ یُ سَ  ُقولُونَ یوَ  اْلاَْدنَى
 هِ یفِ  َما ُسواَوَدرَ  الَْحقَّ  إِلَّا اللَّهِ  َعَلى ُقولُوای َلا اَنْ  الِْكَتاِب  َثاقُ یمِ  ِهمْ یَعلَ 
ارُ   ی٫لمڃـاڃ ډا، آځ ام پي؛ َتْعِقلُونَ  اََفَلا تَُّقونَ ی نَ یلِلَّذِ  ر  یخَ  اْلآِخَرةُ  َوالدَّ
 ،ُـڃـ (تچكات ،یآًڀاڃ) ٳتاب څاكث ٳڈ ٷل٫تڄـ كا ډا آځ یرا
 اٛا٣ت تل) ٷل٫تڈ كا پٌت یایؿڃ ڂیا ٿتا١ (عاٹ، ڂیا تا اٿا)
 پیٷڄڊٴاك ٿا اٷل) :ڄـیٷچ یٿ څ (ؿډڄـ یٿ ظیتلر ؽـا ٫لٿاځ
 ٿتا١ اٷل اٿا !ُـ پیؽچاډ ـڇیتؾِ یتنڅؿ (څ پیٳڄ یٿ تچتڈ
 څ) لڃـیٷ یٿ (نیڃ) كا آځ ٬تـ،یت ؿًتِاځ تڈ آځ ډڀاڃڄـ یٸلیؿ
 ام (ؽـا) ٳتاب ڀاځیپ ایآ ،(ا٫ٴڄڄـ یٿ ًل پِت كا ؽـا عٴپ تام
 ڄـیڃٸچ عٮ رن (څ ڃثڄـڃـ ؿكڅ٥) ؽـا تل ٳڈ ڃِـڇ ٷل٫تڈ ډا آځ
 نٷاكاځیپلډ یتلا آؽلت یًلا څ !اڃـ؟ ؽچاڃـڇ كا آځ تاكډا آڃاځ څ
 .(1) «؟ٳڄیـت٤ٰٺ ڃڀی ایآ ؛اًت تڊتل
 عولی هدایتـ 2
 ډپ ٳڄاك ٣ڀٺ څ ٣ټپ ٳڈ اًت ٛچكی اڃٌاځ مڃـٷی
 ٯلآځ ډـایت .ُچؿ ٿی ٿچ٫ٮ ٣ڀٺ تڈ ٿڄزل ڃا٢٫ ٣ټپ .اڃـایٌتاؿڇ
 ٯلب تڈ كا ډـایت رچیڄـڇ ٳڈ ُچؿ ٿی ٿٜلط ُٴټی تڈ ٣ڀٺ ؿك
تام  ت٬لیٚ څ ا٫لاٙ ام ٣ڀټٴلؿ ڃغچڇتاب  ؿك ٿخالً .ڃـتلًا اٻڊی
 كَ یَمشْ  یفِ  َواْقِصدْ  یُبنَ  ای» .ٳڄـؿ٣چت ٿی یكڅٿیاڃڈتڈ  څ ؿاكؿٿی
 ؿك !پٌلٽ؛ رِ یالَْحمِ  لََصْوتُ  اْلاَْصَواتِ  اَنَْكرَ  إِنَّ  َصْوتِكَ  ِمنْ  َواْغُضضْ 
 ډلٷن څ) تٴاڇ ؽچؿ یٓـا ام ،ٳڂ تیك٣ا كا ا٣تـاٹ ك٫تڂ، كاڇ
  .(1) «اًت ؽلاځ یٓـا ٓـاډا ڂیتل مُت ٳڈ (ٿنځ اؿیل٫
 
 هدایت السهه ؛تبعیت اس حك
 اٷل ډڀضڄیڂ څ ڃـډـ پاًؼ عٮ كًچالځ ڃـای تڈ اڃٌاځ اٷل
 ؽچؿ ؿكڅڃی اًت٤ـاؿډای ییُٴچ٫ا رڊت ؿك رڄثِی څ علٳت
 ام ٳڈ ډـایتی څ تاُـ ڃـاُتڈ عٮ ام ٫یٖ اؽق تا كاتٜڈ ؿك
 َلا إِنَّكَ » .ڃیٌت تیَ ای ٿلؿڇ ،ڃڄڀایـ ٳٌة كا آٿـڇ اڅ راڃة
مَّ  تُْسِمعُ  َوَلا الَْمْوَتى تُْسِمعُ  َعاءَ  الص   تچ ٿٌټڀاً؛ نَ یُمْدبِرِ  َولَّْوا إَِذا الد 
 ٳلاځ یتچاڃ ڀیڃ څ یتلًاڃ ٿلؿٷاځ ٷچٍ تڈ كا ًؾڄت یتچاڃ ڀیڃ
 «ی٫لاؽچاڃ ٳڄڄـ یٿ پِت څ ٷلؿاڃڄـ یتلٿ یكڅ ٳڈ یډڄٸاٿ كا
(1). 
 څ ایڀاځ اًالٽ ٿٰـى ؿیڂ اًاًی څ ٓټیا یډا پایڈ ام یٴی
 ٛل٩ ام اكُاؿ رڊت ؿڃیا ؿك ٳڈ اًت پیاٿثلاځ ډڀڈ تڈ ا٣تٰاؿ
 ٿت٤ـؿی پیاٿثلاځ تڈ ا٣تٰاؿ .اڃـ ُـڇ ٿ٤ل٫ی ؽټٮ تڈ ت٤اٻی عٮ
 ډـایت تلای رڊاځ ٿؾتټ٪ ٿټٺ تیڂ ؿك اًالٽ پیاٿثل ام ٯثٺ ٳڈ
 ام ٿلًٺ یاڃثیا تڀاٽ كًاٻت تڈ ا٣تٰاؿ څ اڃـ ُـڇ ٿث٤چث ؽټٮ
 آچٹ ام .اًت اًالٿی ایڀاځ آټی پایڈ ٿت٤اٹ عٮ ٛل٩
 ای ٿٰایٌڈ پیاٿثلاځ تیڂ ڃثایـ ٳڈ اًت ایڂ ٿٌټڀاڃاځ ا٣تٰاؿی
 ایزاؿ ٣الٯٸی تی ؿیٸلی تڈ څ ك٧ثت یٴی تڈ تا ُچؿ ایزاؿ
 څ ٳلؿڇ ٿٜلط كا یٴـیٸل تل آڃاځ تلتلتچؿځ ٗچ١ ٿچ ٯلآځ .ٷلؿؿ
ْلنَ  الر ُسلُ  تِْلكَ » :٫لٿایـ ٿی  اللَّهُ  َكلَّمَ  َمنْ  ِمْنُهمْ  َبْعض   َعَلى َبْعَضُهمْ  اَفضَّ
 بُِروحِ  ْدنَاهُ یَواَ  َناتِ یالْبَ  مَ یَمرْ  اْبنَ  َسىیعِ  َنایَوآتَ  َدَرَجات   َبْعَضُهمْ  َوَرَفعَ 
 َجاَءْتُهمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  َبْعِدِهمْ  ِمنْ  نَ یالَّذِ  اْقَتَتلَ  َما اللَّهُ  َشاءَ  َولَوْ  الُْقُدسِ 
 َما اللَّهُ  َشاءَ  َولَوْ  َكَفرَ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  آَمنَ  َمنْ  َفِمْنُهمْ  اْخَتَلُفوا َولَِكنِ  اتُ نَ یالْبَ 
 یت٤٘ تل كا كًچالځ آځ ام یت٤٘؛ دُ یرِ ی َما ْفَعلُ ی اللَّهَ  َولَِكنَّ  اْقَتَتلُوا
 څ ٷ٬ت یٿ ًؾڂ اڅ تا ؽـا ډا، آځ ام یتلؽ، پیؿاؿ یتلتل ٸلیؿ
 یډا ڃِاڃڈ پ،یٿل تڂ یٌی٣ تڈ څ ؿاؿ تلتل یؿكرات كا یت٤٘
 یڅٻ) پیڃڀچؿ تإییـ «اٻٰـى كڅط» تا كا اڅ څ پیؿاؿ كڅُڂ
 اٷل څ (ڃِـ ډا اٿت اؽتال٩ ٿاڃ٢ اٿثلاځ،یپ آځ ٿٰاٽ څ ټتی٫٘
 ډڀڈ آځ ام پي تچؿڃـ، ډا آځ ام ت٤ـ ٳڈ یٳٌاڃ ؽچاًت، یٿ ؽـا
 ٳلؿڃـ یڃڀ نیًت څ رڄٶ آٿـ، ډا آځ یتلا ٳڈ كڅُڂ یډا ڃِاڃڈ
 كاڇ ڀچؿځیپ ؿك كا ډا آځ څ ڃٌاؽتڈ ٿزثچك كا ٿلؿٽ ؽـا اٿا)
 ډپ تا ٳڈ تچؿڃـ ډا اٿت ڂیا یڅٻ ،(اًت ٷقاكؿڇ آماؿ ٤ًاؿت،
 څ) ُـڃـ ٳا٫ل یت٤٘ څ آڅكؿڃـ ڀاځیا یت٤٘، ٳلؿڃـ اؽتال٩
 ډپ تا ؽچاًت، یٿ ؽـا اٷل ،(تام څ ٳلؿ تلڅم ینیؽچڃل څ رڄٶ
 یكڅ ام) ؽچاډـ یٿ كا آڃضڈ ؽـاڅڃـ یڅٻ ،ٳلؿڃـ یڃڀ ٴاكیپ
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 ٿزثچك ینیص ٯثچٹ تڈ كا ٳي شیډ څ) ؿډـ یٿ اڃزاٽ ،(عٴڀت
 .(1) «(ٳڄـ یڃڀ
 
 یپذیز هدایت و هدایت یها نطانه و عالئن
 اسالم ـ1
 ٣ڀلاځ آٹ ًچكڇ 20 آیڈ ؿك ٳلیپ ٯلآځ ؿك ٿت٤اٹ ؽـاڅڃـ
 .اًت ٳلؿڇ تیاځ یپقیل ډـایت ڃِاڃڈ كا ؽـاڅڃـ تلاتل ؿك تٌټیپ
وكَ  َفٕاِنْ » :٫لٿایـ ٿی ٳڈ آڃزا  َمنِ  وَ  لِلَّهِ  َوْجِهىَ  اَْسَلْمتُ  َفُقلْ  َحاج 
يِّيَن َواْلأ  الِْكَتاَب  اُوتُواْ  نَ یلِّلَّذِ  قُل وَ  اتََّبَعنِ   َفَقدِ  َاْسَلُمواْ  َفٕاِنْ  َاْسَلْمُتمْ  ءَ مِّ
 تا اٷل پي؛ بِالِْعَباد رُ یَبصِ  اللَّهُ  وَ  الَْبَلاغُ  كَ یَعلَ  َفٕاِنََّما َتَولَّْواْ  إِن وَّ  اْهَتَدواْ 
 > پاًؾِاځ ؿك =٫ٰٚ ٳلؿڃـ، نیآٿ ؽٔچٿت ٷ٬تٸچى څ رـاٹ تچ
 تڈ څ پیا ٳلؿڇ ؽـا پیتٌټ كا ؽچؿ څرچؿ لڅاڃپیپ ډڀڈ څ ٿڂ :تٸچ
 پیتٌټ ډپ ُڀا ایآ :تٸچ > =ٿِلٱ ًچاؿاځِ تى تڈ څ ٳتاب اډٺ
 اٷل څ اڃـ ا٫تڈی تیډـا ٯ٤ٜاً ُچڃـ، پیتٌټ اٷل پي ـ؟یا ُـڇ
 ٣ڊـڇ تل آڃضڈ ٳڈ ـ>یایڃ ًؾت څ ؿُچاك =تلتچ ٷلؿاڃـڃـ كڅى
 .«ڄاًتیت تڄـٷاځ تڈ ؽـا څ اًت ؽـا> اٽی=پ اتال٥ ٫ٰٚ ،تچًت
 لیٗڀ ؛اًت ُـڇ تیاځ ایڄٜچك آیڈ ایڂ فیٺ اٻڀیناځ ت٬ٌیل ؿك
 ؽچتى تڈ ڂیا څ ٷلؿؿ تلٿى ٳتاب اډٺ تڈ عارچٱ ٳټڀڈ ؿك
 اٿل ؿك اعتزاد ٳتاب، اډٺ ٳلؿځ ٿغارڈ ام ٿلاؿ څ اًت كڅُڂ
 ت٨ى څ ٧لڅك ام ٿا اؽتال٩ ڄـیتٸچ ٿخالً ٳڈ ایڂ ڈت اًت، اؽتال٩
 آځ ؿك عٮ، ُـځ كڅُڂ تا ٳڈ ٌتیڃ صڄاځ څ ٌتیڃ ًتڀٸلى څ
 ؿًت تڈ ؿك ٳڈ ارتڊاؿى څ ٿا ٫ڊپ څ ٣ٰٺ تټٴڈ ـ،یٳڄ اؽتال٩
 ؿك څ ـڇیٳِاڃ اؽتال٩ ڂیا تڈ كا ٿا ،پیا ٳلؿڇ ڂیؿ ٮیعٰا آڅكؿځ
 څ پیٌتډ ت٤اٻى عٮ پیتٌټ ،پیا ٳلؿڇ اڃتؾاب ٳڈ كاډى ڂیډڀ
 ؿ٣چت آځ ًچى تڈ څ اى ٳلؿڇ اڃتؾاب ٿغڀـ اى تچ ٳڈ ډپ آڃضڈ
 آڃٜچك تچ ٣ٰٺ څ ڄٜچكیا ٿا ٣ٰٺ ؛اًت ٺیٯث ڂیا ام ،ٳڄى ٿى
 ڂیا تڈ ڈیُث اى ٿغارڈ ای څ پییؽـا پیتٌټ ؿڅ ډل څ ٳلؿڇ عٴپ
 اًت، نىیص ڂیصڄ ٿغارڈ ام ٿڄ٠چك ٳڈ ایڂ تل ٿا ٺیؿٻ ؛ٳڄڄـ
 اًټڀت ـیتٸچ څ تـډـ ُـڇ ٿچكإٿ رڄاب آځ ٳڈ اًت پاًؾى
 ڂیا ؿك ٳڈ ایڂ تلاى ءاًټڀتپ، :ـیتٸچ ڈیآ تتڀڈ ؿك څ ٻټّڈ څرڊى
 ڃڈ ٳڄـ، ٿى ؽاٿچٍ ٳټى تڈ كا ٛل٩ ٳڈ آٿـڇ عزتى رڀټڈ ؿڅ
 (.7) ڃـډـ رچاب آال څ ك٫تڈ ٬ٛلڇ ،تاُـ ؽچاًتڈ ٳڈ ایڂ
 انفاق ـ2
 .اًت اڃ٬ا٭ ٯلآځ، ؿك یپقیل ډـایت یډا ڃِاڃڈ ام ؿیٸل یٴی
 ُـڇ تیاځ ډـایت ٣الئپ ام یٴی اڃ٬ا٭ تٰلڇ، ًچكڇ 272 آیڈ ؿك
 ُهَداُهمْ  كَ یَعلَ  سَ یلَ » :٫لٿایـ ٿی تاكڇ ایڂ ؿك ٿت٤اٹ ؽـاڅڃـ ؛اًت
 تُْنِفُقونَ  َوَما َفِلاَنُْفِسُكمْ  ر  یخَ  ِمنْ  ُتْنِفُقوا َوَما َشاءُ ی َمنْ  یْهدِ ی اللَّهَ  َولَِكنَّ 
؛ تُْظَلُمونَ  َلا َواَنُْتمْ  ُكمْ یإِلَ  َوفَّ ی ر  یخَ  ِمنْ  ُقواُتْنفِ  َوَما اللَّهِ  َوْجهِ  اْبتَِغاءَ  إِلَّا
 تؾچاډـ كا ٳڈ ډل ؽـا تټٴڈ ، ٌتیڃ تچ ٣ڊـڇ تل آڃاځ تیـاډ
 ؽچؿ ًچؿ تڈ ـ،یٳڄ اڃ٬ا٭ ٳڈ ٿاٻى ډل څ ٳڄـ ٿى تیډـا
 ډل څ ـیٿٴڄ اڃ٬ا٭ ؽـا ؽِڄچؿى ٛټة تلاى رن  ٻىڅ  ،ُڀاًت
 ؿاؿڇ ُڀا تڈ ٳاٿٺ كٛچ تڈ ( آځ )پاؿاٍ ـیٳڄ اڃ٬ا٭ ٳڈ كا ٿاٻى
ډڀاڃٜچك ٳڈ ٣الٿڈ  .«ك٫ت ڃؾچاډـ ُڀا تل ًتڀى څ ُـ ؽچاډـ
 ًؾڂ كڅى رڀټڈ ڂیا ؿك»اڃـ: ٛثاٛثایی ؿك اٻڀیناځ تیاځ ؿاُتڈ
 ٳڈ ٷل٫تڈ ٯلاك ٿؾاٛة (ّ) اٿثلیپ څ ُـ ٷلؿاڃـڇ ڂیٿؤٿڄ ام
 ډل ٳڈ اًت ؽـا ڂیا ٌت،یڃ تچ ٣ڊـڇ تڈ آڃاځ تیډـا اٿثلیپ اى
 څٯتى (ّ) ؽـا كًچٹ ىیٷچ ٳڄـ، ٿى تیډـا تؾچاډـ كا ٳي
 ٿالع٠ڈ څ ـڇیؿ كا اڃ٬ا٭ ٿٌإٻڈ ؽٔچّ ؿك ٿٌټڀاڃاځ اؽتال٩
 ت٤٘ى څ ؿډڄـ ٿى اڃزاٽ ؽټچّ تا كا اڃ٬ا٭ ت٤٘ى ٳڈ اًت ٳلؿڇ
 ٸلیؿ ٷلڅډى څ ؿاكڃـ ٿى كڅا تیاف څ ٿڄت اڃ٬ا٭ ام ت٤ـ ٸلیؿ
 ؿٹ ؿك څكمڃـ، ٿى ؽچؿؿاكى لڇیپاٳ ٿاٹ ٳلؿځ اڃ٬ا٭ ام آالً
 ؽـاى ٻقا ،ڃڀچؿڃـ ٿى اڃـڅڇ څ ڃاكاعتى اعٌاى ؽچؿ ٪یُل
 ـ:ی٫لٿا ٿى څ ؿاؿڇ تٌټى كا اڅ ٪یُل ؽاٛل ڈیآ ڂیا ؿك ت٤اٻى
 ٴىی ٳڈ ڄىیت ٿى ٿلؿٽ ڂیا ؿك ٳڈ ڀاځیا ٿلاعٺ اؽتال٩ ٿٌإٻڈ
 ًچٽ ٷلڅڇ څ ٌتیڃ ؽاٻْ تَیڃ ،ؿاكؿ اٷل ٸلىیؿ څ ڃـاكؿ آالً
 ٿٌتڄـ څ ٿلتچٙ ډڀڈ اًت ؽاٻْ تَیڃ ډپ څ ؿاكؿ اڃ٬ا٭ ډپ
 ډل تڈ تؾچاډـ كا ٳي ډل ٳڈ اًت اڅ اًت، ت٤اٻى ؽـاى تڈ
 تڈ كا ت٤٘ى څ ـی٫لٿا ٿى تیډـا ،تـاڃـ ٓالط ٳڈ ڀاځیا ام ؿكرڈ
 اًت تچ ٣ڊـڇ تڈ ډا ؿٹ ؿك ڀاځیا زاؿیا ڃڈ ًامؿ، ٿى ٿغلڅٽ ٳټى
 اًت٬اؿڇ ڈیآ ام ٿا ٳڈ ٿ٤ڄا ڂیا تل ُاډـ .... آځ ع٬ٞ ڃڈ څ
 تل ُـڇ اٗا٫ڈ اًت ٔـكىٿ ٳڈ اًت ڊپیډـ رڀټڈ ،پیٳلؿ
 ڂیا لیت٤ث ڂیا ٟاډل صچځ ٷلؿؿ، ٿیتل ٿلؿٽ تڈ ٳڈ لىیٗڀ
 ٳڈ ٫ڊڀاڃـ ٿی څ ا٫تڈی تغٰٮ ٿلؿٽ ؿك عـى تا ڀاځیا ٳڈ اًت
 ٌتیڃ تچ ام ڄىیت ٿی ٿچرچؿ ؽچؿ اٿت ؿك ٳڈ تیډـا ٿٰـاك ڂیا
 ٌتى،یڃ ٿٌؤڅٻَ تچ تام ڄىیت ٿی ا٫تڈیڃ تغٰٮ ٳڈ ډپ آڃضڈ څ
 رڄاب آځ ؽاٛل تیتٌټ تغج ٿچكؿ ڈرڀټ ٳڈ ایڂ ٸلیؿ ُاډـ
 اًتڄاؿٍ ڀاځیا ٿٌإٻڈ ؿك ٯلآځ ؿك را ډل ٳڈ اًت ڂیا ،اًت
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 ٿڄ٠چك تڈ ډڀڈ ٳڄـ، ٿی ڃ٬ى كا (ّ) ؽـا كًچٹ تڈ
 ،تغج ٿچكؿ رڀټڈ ڂیتڄاتلا .اًت رڄاب آځ ًاؽتڂ ؿٻؾچٍ
 «شاءی من هدىی اللّه لكن و همیهد كیعل سیل» رڀټڈ ٤ڄىی
 رڄاب آځ ؿٻؾچُى ٿڄ٠چك تڈ ٓل٫اً ٳڈ ٿ٤تلٗڈ اًت اى رڀټڈ
 ڂیٿؤٿڄ تڈ ٯثالً ٳڈ كا ؽٜاتى څ اًت آٿـڇ ٳالٽ څًٚ ؿك
 رڄاب آځ تڈ ؽٜاب كا تغج ٿچكؿ رڀټڈ څ ڃڀچؿ ٯ٢ٜ ؿاُت
 :٫لٿچؿ څ ٷل٫ت، ًل ام كا ڂیٿؤٿڄ تڈ ؽٜاب ؿڅتاكڇ آڃٸاڇ ٳلؿ،
 ،ٿ٤تلٗڈ رڀټڈ لیڃ٠ ٿ٤تلٗڈ رڀټڈ ڂیا څ «ریخ من تنفقوا ما و»
ْك بِهِ »  ؿك ٳڈ اًت، «نَّ َعَلْينا َجْمَعُه َو قُْرآنَهُ  لِسانََك لَِتْعَجَل بِهِ  لا تَُحرِّ
  .(7) ...«اًت ٷل٫تڈ ٯلاك اٿتیٯ تڈ ٿلتچٙ اتیآ څًٚ
 ڃٴلؿځ اڃ٬ا٭ ڃٌاء ًچكڇ 39 آیڈ ؿك ٿت٤اٹ ؽـاڅڃـ ډڀضڄیڂ
 بِاللَّهِ  آَمُنوا َلوْ  ِهمْ یَعلَ  َوَماَذا» :ؿاڃـ ٿی ڃیا٫تڂ ډـایت تل ؿٻیٺ كا
ا َواَنَْفُقوا اْلآِخرِ  ْومِ یَوالْ   تڈ اٷل څ؛ ًمایَعلِ  بِِهمْ  اللَّهُ  َوَكانَ  اللَّهُ  َرَزَقُهمُ  ِممَّ
 آڃاځ تڈ ؽـا آڃضڈ ام څ آڅكؿڃـ ٿی ڀاځیا ڂیتامپٌ كڅم څ ؽـا
 تڈ ؽـا څ ؿاُت ِاځیتلا اڃىیم صڈ ،ٳلؿڃـ ٿی اڃ٬ا٭ ؿاؿڇ كڅمى
 ای څ ً٪إت تلاى اًت٬ڊاٿى رڀټڈ ڂیا «ؿاڃاًت آڃاځ =ٳاك>
 اڃ٬ا٭ ام ٳلؿځ ؽچؿؿاكى ٫ڊڀاڃـ ٿی ٿا تڈ ڈیآ ڂیا څ اًت ت٤زة
 څ رنا كڅم څ ؽـا تڈ ڀاځیا ڃـاُتڂ ام ڃاُى ،ؽـا كاڇ ؿك
 ؿاكؿ، ڀاڃىیا ڂیصڄ ٳڄـ ٿی ٫ٴل اڃٌاځ اٷل څ اًت ڃیا٫تڂ ډـایت
 ٟاډلى اى پچًتڈ ٓل٫اً ٌت،یڃ څاٯ٤ى ڀاڃَیا ٳلؿڇ، اُتثاڇ
  .اًت
 ایواى ـ3
 یپقیل ډـایت یډا ڃِاڃڈ ام ؿیٸل یٴی ٯلآځ، ؿك ٿت٤اٹ ؽـاڅڃـ
ونَ ی اْلآِخرِ  ْومِ یَوالْ  بِاللَّهِ  ْؤِمُنونَ ی َقْوًما َتِجدُ  َلا» .ؿاڃـ ٿی ایڀاځ كا،  َواد 
 اَوْ  إِْخَوانَُهمْ  اَوْ  اَْبَناَءُهمْ  اَوْ  آَباَءُهمْ  َكانُوا َولَوْ  َوَرُسولَهُ  اللَّهَ  َحادَّ  َمنْ 
 ْدِخلُُهمْ یوَ  ِمْنهُ  بُِروح   َدُهمْ یَواَ  َمانَ یاْلإِ  قُلُوبِِهمُ  یفِ  َكَتَب  اُولَئِكَ  َرَتُهمْ یَعشِ 
 َوَرُضوا َعْنُهمْ  اللَّهُ  یَرضِ  َهایفِ  نَ یَخالِدِ  اْلاَنَْهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  یَتْجرِ  َجنَّات  
 اتىیڃ كا ٯچٿى؛ الُْمْفلُِحونَ  ُهمُ  اللَّهِ  ِحْزَب  إِنَّ  اََلا اللَّهِ  ِحْزُب  اُولَئِكَ  َعْنهُ 
 ٳڈ كا ٳٌاڃى =څ> تاُڄـ ؿاُتڈ ڀاځیا ڂیتامپٌ كڅم څ ؽـا تڈ ٳڈ
 ای پـكاڃِاځ ډلصڄـ ،اڃـ ٳلؿڇ ٿؾاٻ٬ت كًچٻَ څ ؽـا تا
 ؿك تـاكڃـ ؿڅًت ،تاُڄـ آڃاځ لڇی٣ِ ای تلاؿكاڃِاځ ای پٌلاڃِاځ
 ام كڅعى تا كا ډا آځ څ ڃچُتڈ كا ڀاځیا =ؽـا> ٳڈ ډاًت ڂیا ؿٹ
 لیم ام ٳڈ ىیډا تڊِت تڈ كا آڃاځ څ ًتا ٳلؿڇ تإییـ ؽچؿ راڃة
 ؿك ِڈیډڀ ،آڅكؿ ٿیؿك ،اًت كڅاځ ىیډا یرچ آځ =ؿكؽتاځ>
 ؽِڄچؿڃـ اڅ ام ډا آځ څ ؽِڄچؿ ِاځیا ام ؽـا ،ٿاڃـٷاكڃـ آڃزا
 ؿك .(1) «كًتٸاكاڃڄـ ٳڈ ؽـاًت عنب آكى ؽـا عنب ڄاڃڄـیا
 ڃڀچؿڇ، ڃ٬ى كا ٬ٓتى ڂیصڄ تا ٯچٿى ا٫تڂی ٬ڈیُل ڈیآ ڂیا
 ام اًت ڈیٳڄا څ ا٫تی ڃؾچاډى ڄىیٿؤٿڄ ڂیصڄ :ـیا٫لٿ ٿی
ٳڈ ڃِاڃڈ تاكم ډـایت  رنا كڅم څ ؽـا تڈ ڂیكاًت ڀاځیا ٳڈ ایڂ
 ؽـا تڈ څاٯ٤اً ٳڈ ٳي آځ ًامٷاك ڃیٌت؛ ٬ٓاتى ڂیصڄ تا اًت
ام ٿٌیل ډـایت  ٌتیڃ ٿڀٴڂ ؿاكؿ، ڀاځیا رنا كڅم څ كًچٹ څ
 ڈډڀ ٳڈ ډلصڄـ ٳڄـ، ؿڅًتى ؽـا ؿُڀڄاځ تا ؽاكد ُچؿ څ
 ٿخٺ تاُـ، ؿاُتڈ څرچؿ آڃاځ ؿك ؿڅًتى نڇیاڃٸ څ ًثة ٯٌپ
 ٸلیؿ ٯلاتتى ای څ تاُـ تلاؿكٍ ای پٌلٍ ای پـكٍ ٳڈ ایڂ
 ؽـا تڈ ڀاځیا تا ؿڅًتى ڂیصڄ ڂیا ٳڈ ایڂ تلاى تاُـ، ؿاُتڈ
تڈ  ،«ابائهم كانوا ولو» رڀټڈ ٳڈ ـیٷلؿ كڅُڂ پي .ؿاكؿ ٿڄا٫ات
 ٯلاتت ام ڃاُى ٿچؿت تڄڊا اٷل څ ؿاكؿ اُاكڇ ٿچؿت اًثاب ٿٜټٮ
 ڂیتل ٯچى ِاڅڃـىیؽچ ٿچؿت ٳڈ اًت آځ ؽاٛل تڈ ٳلؿ، فٳل كا
 آًاڃى تڈ ؿٹ ام مڅاٻَ څ اًت آځ ڂیتل تاحثات ډپ څ تٿغث
  .(7) لؿیٷ ڃڀى ٓچكت
 تموی ـ4
 ؿك څ اًت یڄیؿ ٿغچكی څ ٢یُا ٳټڀات ام یتٰچ ٳټڀڈ
 آٿـڇ اؿیم ی٤٫ټ ٓچكت تڈ ای څ یاًڀ ٓچكت تڈ پیٳل ٯلآځ
 څ ُـڇ تلؿڇ ڃاٽ ٣ڀٺ څ ڀاځیا ام ٳڈ اڃـامڇ ډڀاځ تڈ ثاًیتٰل .اًت
 فٳل كڅمڇ ڃاٽ ٿخالً ٳڈ ٿٰـاك آځ ام َیت څ آٿـڇ مٳات څ ڃڀام ای
 رڀټڈ ام اٻثال٧ڈ ڃڊذ ؿك .ًتا ُـڇ تلؿڇ اًپ تٰچا ام ُـڇ،
 اًت. تٰچا ٳټڀڈ ،ُـڇ ڈیتٴ ډا آځ یكڅ اؿیم ٳڈ یٳټڀات
 .ڂیٿتٰ ؽٜثڈ ڃاٽ تڈ یٛچالڃ ډٌت یا ؽٜثڈ اٻثال٧ڈ ڃڊذ ؿك
 لاؿیا یٳٌ یتٰاٗا رچاب ؿك )١( ٣ټی ع٘لت كا ؽٜثڈ ڂیا
 اځیٿتٰ ام یا ٳڄڄـڇ ٿزٌپ ٪یتچٓ تچؿ ؽچاًتڈ اڅ ام ٳڈ ٳلؿ
 اٳت٬ا رڀټڈ صڊاك ًڈ فٳل تڈ څ ٳلؿ اًتڄٴا٩ اتتـا اٿاٽ تٴڄـ.
 یٿلؿ څ تچؿ ظیُل تڂ ډڀاٽ ڃاٿَ ٳڈ ُؾْ آځ یڅٻ ،٫لٿچؿ
 څ آلاك ؽچؿ یتٰاٗا ؿك څ ِـڃ ٯاڃ٢ تچؿ تلا٫لڅؽتڈ څ ٿٌت٤ـ
 اځیت تا څ ٳلؿ ًؾڂ تڈ ُلڅ١ )١( ٣ټی ع٘لت ٳلؿ. ًڀارت
 اتیؽٔچٓ ام كًپ ٓـ ام َیت پیتلً څ ٬ٓت ٓـ ام َیت
 كا ًؾڂ اځیٿتٰ ی٣ڀټ څ یاؽالٯ څ ی٫ٴل ٿِؾٔات څ یٿ٤ڄچ
 اٽاٿ ًؾڂ ا٫تڂی اځیپا ٳڈ اڃـ ڃچُتڈ ڂیٿچكؽ .ـیكًاڃ اځیپا تڈ
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 اؿی٫ل ٲی ام ت٤ـ ډڀاٽ ٳلؿځ یتڊ ٯاٻة څ تچؿ ډڀاځ )١( ی٣ټ
 ډڀاځ.
 څ اڃتیٓ څ ع٬ٞ یٿ٤ڄا تڈ ٳڈ اًت یڅٯ ٿاؿڇ ام ٳټڀڈ ڂیا
 یډا تلرڀڈ ؿك ٳڈ ڃِـڇ ـڇیؿ تاٳڄچځ اٻثتڈ اًت. یڃٸڊـاك
 ٳڄڄـ. تلرڀڈ یڃٸڊـاك څ ع٬ٞ ٓچكت تڈ كا ٳټڀڈ ڂیا ،ی٫اكً
 اًت٤ڀاٹ یاًڀ ٓچكت تڈ ٳټڀڈ ڂیا اٷل ی٫اكً یډا تلرڀڈ ؿك
 ینٳاكیپلډ تڈ ،ڂیٿتٰ ٳټڀڈ ای څ تٰچا ٳټڀڈ ؿؽچ ٿخٺ ،ُچؿ
 :ُچؿ ٿی ٷ٬تڈ ڂیٻټڀتٰ یډـ تلرڀڈ ؿك ٿخالً .ُچؿ ٿی تلرڀڈ
 اًت٤ڀاٹ ی٤٫ټ ٓچكت تڈ اٷل څ نٳاكاځیپلډ یتلا اًت تیډـا
 تڈ ُچؿ، فٳل ٿت٤ټَٰ څ تاُـ اٿل ٤٫ٺ اٷل ؽٔچٓاً ،ُچؿ
 اتقوا» تلرڀڈ ؿك ٿخالً ،ُچؿ ٿی تلرڀڈ تلى څ ؽچ٩ یٿ٤ڄا
 .ـیتتلً ؽـا ام :ُچؿ ٿی ٷ٬تڈ «النار اتقوا» یا «الله
 څ نیپلډ ای تلى تٰچا یٿ٤ڄا ٳڈ ڃِـڇ یٿـ٣ یٳٌ اٻثتڈ
 ام ؽچؿ اڃتیٓ المٿڈ ُـڇ ـڇیؿ صچځ تټٴڈ ،اًت ارتڄاب
 ع٬ٞ څ اڃتیٓ ٧اٻثاً ڂیډڀضڄ څ اًت نیپلډ څ تلٱ ینیص
 تٔچك ڂیصڄ اٿچك، آځ ام تلى تا اًت ٿالمٽ ،یاٿچك ام ڃ٬ي
 ؿك څ نیپلډ یٿ٤ڄا تڈ ٿچاكؿ یت٤٘ ؿك ٿزاماً ٿاؿڇ ڂیا ٳڈ ُـڇ
 اًت ُـڇ اًت٤ڀاٹ تلى څ ؽچ٩ یٿ٤ڄا تڈ ٸلیؿ ٿچاكؿ یت٤٘
 تڈ ٿزاماً ٳټڀڈ ڂیا ٳڈ ٌتیڃ ٳاك ؿك ډپ یٿاڃ٤ شیډ اٻثتڈ څ
 ٛل٩ ام اٿا تِچؿ، اًت٤ڀاٹ ؽچ٩ یٿ٤ڄا تڈ ای څ نیپلډ یٿ٤ڄا
 ٳټڀڈ ڂیا ام ٳڈ ٳڄـ تإییـ ٳڈ ٌتیڃ ډپ یټیؿٻ څ ٿچرة ٸلیؿ
 یٿچرث صڈ ،ُـڇ ٯٔـ ،نیپلډ ای تلى ٿخالً یٿزام یٿ٤ڄا ٲی
 څ ـیتتلً ؽـا ام ٳڈ اًت ڂیا اهلل اتٰچا یٿ٤ڄا پییتٸچ ٳڈ ډٌت
 یٿ٤ڄا تټٴڈ !ـ؟یتتلً آتَ ام ٳڈ اًت ڂیا اٻڄاك اتٰچا یٿ٤ڄا
 ـیٳڄ ع٬ٞ آتَ ٷنڃـ ام كا ؽچؿ ٳڈ اًت ڂیا ډا رڀټڈ ٷچڃڈ ڂیا
 تلرڀڈ ڂیتڄاتلا .ـیتـاك ٿغ٬چٝ یڊاٻ ٬لیٳ ٷنڃـ ام كا ؽچؿ ای څ
 ڃ٬ي ٗثٚ ډڀاځ ٳڈ اًت «یؽچؿڃٸڊـاك» اتٰچ ٳټڀڈ ظیٓغ
 ٿ٬لؿات ٳتاب ؿك كا٧ة .ؿاكاځ ؽچؿڃٸڈ ی٤ڄی ،ڂیٿتٰ څ اًت
 جعل التقوی و یؤذیه، مما ئالش فظ الوقایة» :ـیٷچ ٿی اٻٰلآځ
 تاره الخوف یسمی ثم تحقیقه، هذا یخاف، مما وقایة فی النفس
 و بمقتضیه الشیء مقتضی تسمیة حسب خوفا، ویالتق و تقوی
 مما النفس حفظ الشرع عرف فی التقوی صار و بمقتضاه، المقتضی
 ٲی ٿغا٠٫ت ام اًت ٣ثاكت ڈیڅٯا ؛المحظور بترک ذلک و یوثم
 ڈیڅٯا ؿك كا ڃ٬ي ی٤ڄی تٰچا څ كًاڃـ اځیم اڅ تڈ ډلصڈ ام ینیص
 اٿا ت،اً ڂیا ٿٜټة ٮیتغٰ كڅؿ. ٿی پیت آڃضڈ ام ٯلاكؿاؿځ
 اًت٤ڀاٹ څ ًثة ٿچكؿ ؿك ٿٌثة ٻ٬ٞ اًت٤ڀاٹ ٯا٣ـڇ تڈ یٷاډ
 یراڈ ت تٰچا څ تٰچا یراڈ ت ؽچ٩ ٿٌثة، ٿچكؿ ؿك ًثة ٻ٬ٞ
 یڃٸڊـاك ی٤ڄی ،ُل١ ٣ل٩ ؿك تٰچا ٷلؿؿ. ٿی اًت٤ڀاٹ ؽچ٩
 څ ٿڀڄچ٣ات ٳڈ ایڂ تڈ ٳِاڃـ ٿی ٷڄاڇ تڈ كا اڃٌاځ آڃضڈ ام ڃ٬ي
 ی٤ڄی تٰچا ـیٷچ یٿ غاًیٓل «كا٧ة» «.ٳڄـ تلٱ كا ٿغلٿات
 تڈ تٰچا ٳټڀڈ اًت٤ڀاٹ ـیٷچ ٿی څ ؿاُتڂ ڃٸاڇ ٿغ٬چٝ كا ؽچؿ
 اتٰچ ٿخٺ ؿك ٳڈ ٳڄـ یڀڃ ظیتٔل اٻثتڈ اًت، ٿزام ؽچ٩، یٿ٤ڄا
 ٳڈ ٌتیڃ یټیؿٻ پیٷ٬ت صڄاڃٴڈ څ ُـڇ ٯٔـ یٿزام یٿ٤ڄا اهلل
  .(8) اًت ك٫تڈ ٳاك تڈ یٿزام ډا رڀټڈ آځ ٿخٺ ؿك ٳڄـ تإییـ
ا ا٣پ ام ایڄٴڈ تڈ ٿ٤ڄای ؽچؿڃٸڊـاكی ٿؾټْ ٳالٽ آڃٴڈ تٰچ
پقیلی څ ٯلاك ٷل٫تڂ ؿك تاُـ یا ؽچ٩ څ تلى، ٣الٿت ډـایت
 ٿٌیل ډـایت تلای اڃٌاځ اًت.
 
  انساى هدایت در اجتواعی یتهسؤول به گزایص
 ؿك ٳڈ ٛچكی تڈ ،ٷلاًت تٴټی٪ ڃ٠اٿی اًالٽ عٰچٯی ڃ٠اٽ
 تغج تڀلٳن ،ُچؿ ٿی ډا اڃٌاځ عٮّ ام ٓغثت څٯتی ؿیڄی ٿتچځ
 ٣ثاكت تڈ څ ٷلڅډی تل ٷلڅډی ؿیٸل ؿاكڃـ ٳڈ اًت عٰچٯی تل
 ٯثاٹ ؿك ا٫لاؿ ٳڈ اًت یتیٿٌؤڅٻ څ تٴټی٪ًؾڂ ام  ؿیٸل
 ٳڈ ډـایت څ تلتیت څ ًامڃـٷی ٤ـتٔ تـٻیٺ اٻثتڈ، ؿاكڃـ. ؿیٸلاځ
 رڄثڈ تڈ ،تیاځٿٰاٽ  ؿك اًت ٫لٕ ڃڀچؿڇ ؽچؿ، تلای اًالٽ ؿیڂ
ؽآڈ  .ٳڄـ ٿی تلیتیِ ڈتچر یت،ٿٌؤڅٻ څ څٟی٬ڈ څ تٴټی٪
ٿغچك څ آٺ تڀاٿی عٰچ٭ ؿك  تچاځ ٷ٬ت،تڈ ڃچ٣ی ٿی ایڄٴڈ
ڃ٠اٽ ا٣تٰاؿی اًالٽ، عٮ څ عٰچٯی اًت ٳڈ ؽـاڅڃـ تل اڃٌاځ 
 َجلَّ  وَ  َعزَّ  اللهُ  َرَحَمکَ  اِعَلم» :٫لٿایـ ٿی (١) ًزاؿ اٿاٽ ؿاكؿ.
 اَو َسَکنَتها َسَکَنة   وَ  َتَحرَّکَتها َحَرَکة   ُکلِّ  فِی بِکَ  ُمحیَطة   ُحقوقاً  َعَلیکَ 
 َفاَکَبرِ  فِیها َتَصرَّفَت  َءالَة   اَو َقَلبَتها جارَِحة   اَو نََزلَتها َمنِزلَة   اَو َحلَّتها حال  
هِ  ِمن لَِنفِسهِ  َعَلیکَ  اَوَجَب  ما َعَلیکَ  َتعالی وَ  َتباَرکَ  اللهِ  ُحُقوقُ   َحقِّ
 ،اًالٽ ؿك ٳڈ ؿډـایڂ ڃِاځ ٿی (9) ؛«الُحقوقِ  اصلُ  ُهوَ  الّذی
ډای اڃٌاڃی څ څٟای٪ عٰچ٭ اٻڊی ؿك كاًتای ٿٌؤڅٻیتاؿای 
 ٛلیٮ ام ډـایت ،تڈ ت٤ثیلیُچؿ. ٳاكٳلؿپقیل ٿی ڃین ارتڀا٣ی
 تچؤٽ تا تچرڈ تڈ څ ډا اڃٌاځ تلای ارتڀا٣ی یتٿٌؤڅٻ ایزاؿ
   .پقیلؿ ٿی اڃزاٽ ُڊلڅڃـی عٰچ٭
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  یپذیز هدایت بزای لزآى در صدر ضزح اهویت
 ڃاٽ یپقیل ډـایت ڃیام پیَ ٣ڄچاځ تڈ ٓـك لطُ ام ٯلآځ ؿك
 تڈ ٠٣یپ ٿچډثت كا ٓـك ُلط ٿت٤اٹ ؽـای .اًت ُـڇ تلؿڇ
 كا تچ ًیڄڈ آیا؛ َصدَرک لَکَ  نَْشَرحْ  ألَمْ » :ؿاڃـ ٿی ؽچؿ، پیاٿثل
 پیاٿثل ٓـك ُلط ام ٿڄ٠چك .(1) «ڃٌاؽتیپ ٷِاؿڇ څ څًی٢
 یتټٰ تٟل٫ی ٳڈ ٛچكی تڈ ،اًت څی ڃ٠ل څ٤ًت )ّ(، اًالٽ
 ایڂ ؿك ٳڈ كا ڃاٿالیڀاتی ٺتغڀ څ آځ تثټی٦ ڃیلڅی ڃین څ څعی
 آځ ُلی٪ ڃ٬ي ؿیٸل ٣ثاكتی تڈ څ تاُـ ؿاُتڈ كا تیڄـ، ٿی كاڇ
 تلای كا اًت٤ـاؿ تیِتلیڂ ٳڈ ٷلؿؿ ڃیلڅٿڄـ ٛچكی تنكٷچاك
 څاؿی ؿك )١( ٿچًی ع٘لت .تاُـ ؿاُتڈ اٻڊی ا٫اٗات ٯثچٹ
 څ ٳڄـ یٿ ؿكؽچاًت ًثغاځ ؽـای ام كا ٓـك ُلط ٿٰـى
 ٿچًی؛ َصْدری لی اْشَرح َربِّ  قال» .كًـ ٿی اراتت تڈ ؿ٣ایَ
 رڀټڈ، ایڂ. (1) «ٳڂ ٷِاؿڇ كا اٽ ًیڄڈ پلڅكؿٷاكا! :ٷ٬ت
 څ ٳلؿځ ٷِاؿڇ ٿ٤ڄای تڈ ُلط صچځ اًت، ٳڄایڈ تڈ ڇاًت٤اك
 ُـڇ ٫لٕ ٟل٫ی ٿاڃڄـ تڈ اڃٌاځ ًیڄڈ ایڄزا ؿك اًت، تامٳلؿځ
 رای ،ُچؿ ٿی څاكؿ آځ ؿك اؿكاٱ څ ٿِاډـڇ ٛلیٮ ام آڃضڈ ٳڈ
 (.9) ُچؿ ٿی اڃثاُتڈ آځ ؿك څ ٷیلؿ ٿی
 ډڀاځ ٳڈ ـ اًالٽ ٯثچٹ تلای كا اٍ ًیڄڈ ؽـاڅڃـ ٳڈ ٳٌی
 كا اٍ ًیڄڈ عٰیٰت ؿك ،تاُـ ٳلؿڇ ٷِاؿڇ ـ اًت تچؿځ تٌټیپ
 څ٤ًت ٓاٻظ ٣ڀٺ څ ٓغیظ ا٣تٰاؿات تلاتل ؿك تٌټیپ تلای
 پیِڄڊاؿ اڅ تڈ ٓغیغی څ عٮ ٿٜټة ډیش ٳڈ ٛچكی تڈ ،ؿاؿڇ
 ؽاٛلڈ ت ٿٸل ڃیٌت ایڂ څ پقیلؿ ٿی كا آځ آڃٴڈ ٿٸل ،ُچؿ ڀیڃ
 ٣ڀٺ څ ا٣تٰاؿ تڈ ډڀیِڈ ٳڈ ؿاكؿ ڃچكی تٔیلتَ، صِپ ٳڈ ایڂ
 َصدَرهُ  َیَشرحْ  َیْهدَیهُ  اَنْ  اللهُ  ُیِردِ  َفَمنْ » .(10) تاتـ ٿی ٓغیظ
ُد ِفي َحَرجً  ًَضّیقا َصْدَرهُ  َیْجَعل ُیضلَّه اَنْ  ُیِردْ  وَمن لِلٕاسلامِ  عَّ ا َكاَنَّما َيصَّ
ماءِ   كا اٍ ًیڄڈ ٳڄـ، ډـایت تؾچاډـ ؽـا ٳڈ كا ٳي آځ؛ ...السَّ
ڈ )ت ٳڈ كا ٳي آځ څ ًامؿ ٿی ٷِاؿڇ اًالٽ )پقیلٍ( تلای
 آځ كا اٍ ًیڄڈ ،ًامؿ ٷڀلاڇ تؾچاډـ ؽال٫َ( ا٣ڀاٹ ؽاٛل
 .(1) «كڅؿ تاال آًڀاځ تڈ ؽچاډـ ٿی ٷچیا ٳڈ ٳڄـ ٿی تڄٶ صڄاځ
 
  لزآى نظزه اس یپذیز تهدای هوانع
 ٯلآځ ؿیـٷاڇ ام اڃٌاځ یپقیل ډـایت ٿچاڃ٢ ،ٯٌڀت ایڂ ؿك
ٗڀڂ تیاځ ؿڅ ؿًتڈ ٣چاٿٺ ؿكڅڃی څ تیلڅڃی، ٿچكؿ تغج ٯلاك 
 ٷیلؿ. ٿی
 (اهاره نفس) درونی عاهل ـ1
 ؿك یپقیل ډـایت ؿكڅڃی ډای ؿیڄی، ٿاڃ٢ ٿڊپؿك آٿچمڇ
 تڈ ځـیكً یتلا كا اڃٌاځ ڃ٬ي، .اًت اٿاكڇ ڃ٬ي اڃٌاځ
 یلڅیپ ام څ ٳڄـ ٿی ؿ٣چت ٷڄاڇ تڈ ییایؿڃ ٷقكمڅؿ یډا ٻقت
 ایڂ تڈ 53 آیڈ یچً٪ ًچكڇ ؿك .ؿاكؿ یتامٿ څرـاځ څ ٣ٰٺ
اَرة   النَّْفسَ  إِنَّ  ینَْفسِ  اَُبرِّئُ  َما» اًت ُـڇ اُاكڇ صڄیڂ ٿٜټة  َلاَمَّ
وءِ   كا ؽچؿٽ ٷنډل ٿڂ؛ م  یَرحِ  َغُفور   یَربِّ  إِنَّ  یَربِّ  َرِحمَ  َما إِلَّا بِالس 
 ،ٳڄـ یٿ اٿل ډا یتـ تڈ اكیتٌ )ًلٳَ( ڃ٬ي ٳڈ ٳڄپ یڃڀ تثلئڈ
 څ آٿلمڃـڇ پلڅكؿٷاكٽ ډڀاڃا ٳڄـ! كعپ پلڅكؿٷاكٽ كا آڃضڈ ٿٸل
 ٷڄاڇ تڈ ؿ٣چت كا آؿٿی ٳڈ ًلٳَ ٺیٿ ڂیا «.اًت ٿڊلتاځ
 ی٤ڄی ،اٿاكڇ ڃ٬ي ډڀاځ ،ُچؿ ٿی تیډـا ٿاڃ٢ څ ٳڄـ ٿی
اڅ  ٲیڃنؿ ؿُڀڂ ٳڈ چؿُ ٿی ـڇیڃاٿ ډا یتـ تڈ ؿډڄـڇ ٫لٿاځ
  .(11) اًت
 یزونیب عواهل ـ2
 ؽثل یلڅڃیت ٣اٿٺ ڂیا ام ٯلآځ ؿك ؽـاڅڃـ: طاىیض -1-2
 یعاٻ ؿك ،ٳڄـ ٷڀلاڇ كا آؿٽ ٫لمڃـاځ ؽچكؿڇ ٯٌپ ٳڈ ؿډـ یٿ
 ـځیكً ٿاڃ٢ؽچاډـ اڅ ٿی ؛ؿاڃـ یٿ اڃٌاځ ام تلتل كا ؽچؿ ٳڈ
 .ًتا ؿاؿځ ةی٫ل څ ٳلؿځ څًچًڈ ٳاكٍ څ ُچؿ تڊِت تڈ اڃٌاځ
 ڂیا تا ،ٳڄـ ٿی اٿتغاځ كا تیڅاٿت٬ یډا كاڇ ،ڃ٬چف تلای ُیٜاځ
 اڅ تڈ څًچًڈ ارامڇ څ تثڄـؿ كا اڅ څكڅؿ كاڇ ٯاؿك اًت اڃٌاځ عاٹ
 ٜاځیُ څًچًڈ ٫ٰٚ اڃٌاځ ٷڄاډاځ ًثة ډلصڄـ كا ڃـډـ.
 ٿِچ٭ نیڃ اٿاكڇ ڃ٬ي اُـ،ڃث ډپ ٜاځیُ اٷل آڃٴڈ صڈ ٌتیڃ
 یډا یوٷیڅ ٳڄاك ؿك اڃٌاځ .اًت ٷڄاڇ تڈ ٷلایَ یتلا ٿڊڀی
 ،ٳڄـ ٿی تیډـا څ ییكاډڄڀا ،لیؽ ًڀت تڈ كا اڅ ٳڈ ی٫ٜل
 ٧لائن ڂیا تڈ كا ؽچؿ مٿاٽ اٷل څ ډٌت نیڃ یچاڃیع ٧لائن یؿاكا
 ڂیا ؿك ٜاځیُ څ ِـیاڃـ یڃڀ یچاڃیع ٿٌائٺ تڈ رن تٌپاكؿ
 ؿك ُـځ ٧ل٭ تڈ كا اڃٌاځ څ ـیآ یٿ اٿاكڇ ڃ٬ي ٳڀٲ تڈ اځیٿ
 شیډ ؿ٣چت ڂیا لٍیپق ؿك ،یڅٻ ؛ٳڄـ ٿی ؿ٣چت ٧لائن ڂیا
  .ٌتیڃ یارثاك
 ـیټٰت ،ٻزارت ٺیٯث ام یاٿچك :هعزفت نبود -2-2
 څ اًتٴثاك ،ییؿكڅ٧ٸچ څ یٷڄاډٴاك څ ٟټپ ،راډالڃڈ څ ٳچكٳچكاڃڈ
 تڈ تاڅكڃـاُتڂ ٷقُتڈ، ڄاډاځٷ ُڀلؿځ ًثٲ ،یٳِ ٷلؿځ
-مٿیڄڈ ٸلیؿ ٿچاكؿ څ یاٻڊ اتیآ تڀٌؾل ،ُلٱ څ ٬لٳ آؽلت،
 تیډـا ی تلایٿاڃ٤ ٳڈ ایڂ ؽچؿ ُچڃـ یٿ تُڄاؽ ٣ـٽ ًام
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 كا ٯُتِٺ ٳټڀڈ ٯلآځ ٳڈ ییرا تڄڊا .اًت ٯلآځ ؿیـٷاڇ ام اڃٌاځ
 اًت لڇیٿ٨ تڂ ـیڅٻ ؿكتاكڇ ٿـحل ًچكڇ ؿك ،تلؿڇ ٳاكڈ ت تاك ؿڅ
 اڅ ڈی٣ټ ًپي ،تِڄاًـ كا )ّ( اٿثلیپ تا ك٫ت ٳ٬اك ٛل٩ ام ٳڈ
 ٯلاك إحیلت تغت ًؾت ،ُـ اكائڈ اڅ تل اتیآ یڅٯت .ٳڄـ اٯـاٽ
 ـیاٿ تاكٯڈ څ ٌتیڃ تِل ًؾڂ ڂیا ٳڈ ٳلؿ ا٣تلا٩ څ ٷل٫ت
 ،ـڃـیؿ كا اڅ ٳ٬اك یڅٯت .ُـ مؿڇ ؿٻَ ؿك تیډـا یتلا
 اٿثلیپ كًاٻت ٳچكٳچكاڃڈ ،ډا آځ تڈ پاًؼ ؿك څ ٳلؿڃـ ًَلمڃِ
 څ ت٤ٔة ڂیا یتلا ٯلآځ .ـیڃاٿ ًاعل كا اڅ څ ٳلؿ كؿ كا )ّ(
 .(12) ؿاڃـ یٿ ٿلٵ ٌتغٮٿ كا اڅ ؿڅتاك اځیاٛلا٫ ام ٧ټٚ ـیتٰټ
 ٷڄاڇ ،تیډـا ام یٿڄـ ڇتڊل ٿچاڃ٢ ام ٸلیؿ یٴی :گناه -3-2
 ٷڄاڇ تڈ اٷل ٻیٴڂ ،ُچؿ ٿی ٷڄاڇ ٿلتٴة یٷاډ اڃٌاځ .اًت
 ٿڊل ؿٻَ تل ؽـاڅڃـ ،تلٷلؿاڃـ یكڅ ٯلآځ ام څ مؿتچك آلاك
 ٯلآځ ام څ ٳڄـ ڀیڃ احل څی ؿك ٿچ٠٣ڈ څ پڄـ ٸلیؿ څ مڃـ یٿ
 ڄڈیآ تل یٴیتاك څ لڇیت یاتلډا تڈ ٿاڃڄـ ٷڄاڇ .تلؿ یڃڀ یًچؿ
 څ ٮیعٰا ؿكٱ ارامڇ څ ڃـامؿا یٿ ڈیًا آؿٿی ټةٯ مالٹ څ ٓا٩
 ام یتؾِ ؿك )١( ی٣ټ .ؿډـ یڃڀ اڅ تڈ كا تیډـا تڈ ـځیكً
 څ یٷڀلاډ څ ٷڄاڇ ؿك آلاك څ ٻزارت ٫لٿایـ ٿی 58 ؽٜثڈ
 ؽـاڅڃـ راڃة ام ٯټة ُـځ ٿغزچب ٿچرة یُٴڄ ڀاځیپ
 څ كڅط یكڅ تل مڃٸاك څ ٧ثاك څ ٯټة عزاب رةٿچ ٷڄاڇ ؛ُچؿ ٿی
 ؿًت ام كا ؽچؿ یرال څ ٬ٓا ٳڈ یٛچك تڈ ،ُچؿ ٿی اڃٌاځ راځ
 .(13) ٳلؿ ٿِاډـڇ آځ ؿك كا ٮیعٰاتچاځ  ڀیڃ ٸلیؿ څ ؿډـ یٿ
ؿك ٯلآځ ٳلیپ ٗڀڂ تلًیپ اٻٸچډای ك٫تاكی اڃٌاځ ام ٷڄاڇ تڈ 
ټڈ ام رڀ ُچؿ.٣ڄچاځ ٣اٿٺ علٿاځ ام ډـایت تل عقك ؿاُتڈ ٿی
؛ نَ یالَْفاِسقِ  الَْقْومَ  یْهدِ ی َلا َواللَّهُ  َواْسَمُعوا اللَّهَ  َواتَُّقوا ...» ٫لٿایـ:ٿی
 ٫اًٰاځ ٷلڅڇ ؽـا څ ـیتِڄچ كا> پڄـډا ڂی=ا څ ـیؿاك پلڅا ؽـا ام
 ٳڈ ُـڇ ٿٜلط یاٯٌاٿ ٷڄاڇ یتلا .(1) «ٳڄـ ڃڀى تیډـا كا
ډا تچرڈ آځ یتڄـ ؿكرڈ تڈ ٳـاٽ ډل ٯثظ تڈ تچرڈ تاتچاځ  ٿی
رْ  َعْنهُ  ُتْنَهْونَ  َما َكَبائِرَ  َتْجَتِنُبوا اِنْ » .ڃڀچؿ  َئاتُِكمْ یسَ  َعْنُكمْ  نَُكفِّ
 یڃڊ آځ ام ٳڈ یتنكٷ ٷڄاډاځ ام اٷل؛ ًمایَكرِ  ُمْدَخًلا َونُْدِخْلُكمْ 
 څ پیپچُاڃ یٿ كا ُڀا ٳچصٲ ٷڄاډاځ ـ،یٳڄ نیپلډ ـیُچ یٿ
 ام :٫لٿایـ ٿی .(1) «پیًام یٿ څاكؿ یؽچت ٸاڇیرا ؿك كا ُڀا
 څ ـیڃِچ اؽقڇؤٿ لڇی٨ٓ ٷڄاډاځ ام تا ـیٳڄ نیپلډ لڇیٳث ٷڄاډاځ
 ؿك ٳڈ یا لڇیٳث ٷڄاډاځ .تؾِـ یٿ كا ډا آځ ٻ٬َٜ تا ؽـاڅڃـ
 ډا آځ تڈ ٳڈ اًت ٷڄاڇ صڊٺ تل تاٻ٦ ،ُـڇ ٿٜلط اتیكڅا څ ٯلآځ
 اڃٌاځ تیډـا ٿاڃ٢ یٰیٛل تڈ ٳـاٽ ډل څ ُـڇ ؿاؿڇ آتَ څ٣ـڇ
 تڈ ،كًـ یٿ آڃاځ تڈ اٿتیٯ ؿك ٳا٫لاځ ٳڈ یٿزامات .ُچؿ ٿی
 څ اڃـ ڃڀچؿڇ ٫لاډپ ٯثالً ؽچؿ یډا ؿًت تا ٳڈ اًت یاٿچك ؽاٛل
 ډاًت ځآ ؽچؿ ا٣ڀاٹ تامؽچكؿ ی٤ڄی ؛اڃـ ٫لًتاؿڇ آؽلت رڊاځ تڈ
 ڈیڃاع ام ،لؿیتٸ كا ٳا٫لاځ ؿاٿڂ ٳڈ ی٬لیٳ څ ٿزامات ډلٷچڃڈ څ
  .ډاًت آځ ؽچؿ
 ٟټپ ،تیډـا ام یٿڄـ ڇتڊل ٿچاڃ٢ ام ٸلیؿ یٴی :ظلن -4-2
 ،َیؽچ ٳڀاٹ تڈ ـځیكً كاڇ ؿك رڊت تلؽال٩ علٳت .اًت
 ،ٳڄـ ٿی ٟټپ ٸلاځیؿ تڈ اڃٌاځ ٳڈ ایڂ .اًت یًتڀٸل یڃچ٣ نیڃ
 ؽچؿ، تـ ٣ڀټٴلؿ ؽاٛل تڈ ٳڈ ٳلؿڇ ٟټپ ؽچؿ تڈ ٰتیعٰ ؿك
 ؿك ٯلآځ .اًت ٳلؿڇ ٿغلڅٽ یڅاٯ٤ ٳڀاٹ تڈ ـځیكً ام كا ؽچؿ
لُ َونُ » :اًت ٫لٿچؿڇ مٿیڄڈ ایڂ  َوَرْحَمة   ِشَفاء   ُهوَ  َما الُْقْرآنِ  ِمنَ  َنزِّ
 څ ٬ُا آڃضڈ ٯلآځ، ام څ؛ َخَساًرا إِلَّا نَ یالظَّالِمِ  دُ یزِ ی َوَلا نَ یلِْلُمْؤِمنِ 
 رن كا ًتڀٸلاځ څ پیٳڄ یٿ ڃامٹ ٿؤٿڄاځ، یتلا اًت كعڀت
 :اڃـ ٫لٿچؿڇ )١( تاٯل اٿاٽ .(1) «ـیا٫نا یڃڀ اځ(یم )څ ؽٌلاځ
 تڈ كا اڅ ؽـاڅڃـ آڃٴڈ ٿٸل ،ٳڄـ ڀیڃ یٳٌ تڈ یٟټڀ ٳي شیډ»
 اځیٿ ٳڈ یٟټڀ اٿا ًامؿ، یٿ ؿصاك ٿاٻَ ای ؽچؿٍ ؿك آځ ٬لیٳ
 .«آٿلمؿ یٿ كا آځ اڅڃـؽـ ،ٳڄـ تچتڈ ډلٷاڇ ؽـاًت څ ؽچؿٍ
 ؽـا ٳڈ یٟټڀ اًت ٷچڃڈ ًڈ ٟټپ» :اڃـ ڇ٫لٿچؿ ڂیډڀضڄ
 څ ؽچؿٍ اځیٿ آڃضڈ څ اًت ؽچؿ تڈ یآؿٿ ٟټپ ،تؾِـ یٿ
 كډا ٳڈ یٟټڀ څ اًت ُلٱ ،تؾِـ یڃڀ ٳڈ یڀٟټ څ ؽـاًت
 (.14) «اًت ٯلاك تل تڄـٷاځ اځیٿ ٳڈ اًت یعٰچٯ ،ٳڄـ ڀیڃ
 ،تیډـا ام یٿڄـ ڇتڊل ٿچاڃ٢ ام ٸلیؿ یٴی :غفلت -5-2
 ؽـا ام ٬٧ټت .اًت ٬٧ټت ډا یتـتؾت ډڀڈ ـیٳټ .اًت ٬٧ټت
 .كڅؿ َیپ تـتل تټٴڈ ،تیچاڃیع ٿلم تا اڃٌاځ ُچؿ ٿی ًثة
نْسِ  الِْجنِّ  ِمنَ  ًرایَكثِ  لَِجَهنَّمَ  أْنَاَذرَ  َولََقدْ »  بَِها ْفَقُهونَ ی َلا قُلُوب   لَُهمْ  َواْلٕاِ
 َكاْلاَْنَعامِ  اُولَِئكَ  بَِها ْسَمُعونَ ی َلا آَذان   َولَُهمْ  بَِها ْبِصُرونَ ی َلا ن  یعْ اَ  َولَُهمْ 
 څ رڂ ام یكایتٌ ٷلڅڇ ڂ،یٰی تڈ؛ الَْغافِلُونَ  ُهمُ  اُولَئِكَ  اََضل   ُهمْ  َبلْ 
 ٳڈ ؿاكڃـ ییډا> ٣ٰٺ =; ډا ؿٹ ډا آځ ،پیـیآ٫ل ؿڅمػ یتلا كا اڃي
 آځ تا ٳڈ یصِڀاڃ څ ٫ڊڀڄـ یڃڀ څ( ٳڄڄـ یڃڀ ِڈی)اڃـ آځ تا
 ډڀضچځ ډا آځ ،ُڄچڃـ یڃڀ آځ تا ٳڈ ییډا ٷچٍ څ ڄڄـیت یڃڀ
 تا )صلاٳڈ ٧ا٫الڃڄـ ډڀاځ ڄاځیا تل! ٷڀلاڇ تټٴڈ، اڃڄـیصڊاكپا
 تلٻقا  .(1) «ٷڀلاډڄـ! ډپ تام ت،یډـا اتاٿٴاڃ ٷچڃڈ ډڀڈ تڂؿاُ
 یتڊا څ تلًـ ڂییا٣ټ یا٣ټ تڈ ٯاتټیت ؿاكؿ ٳڈ یاڃٌاڃ ٬٧ټت، احل
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څ صڈ تٌا  تیچاڃیع ای امٿلتثڈ تڈ ،ُچؿ تڊِت اڅ یڅرچؿ
 .ٳڄـ ٿی ًٰچٙ تل،پٌت
 ،تیډـا ام یٿڄـ ڇتڊل ٿچاڃ٢ ام ٸلیؿ یٴی :جهل -6-2
 ،ًتډا یڀلاډٷ ام یاكیتٌ ٿڄِإ څ ًلصِڀڈ رڊٺ .اًت رڊٺ
 ا٣ڀاٹ یعت څ ٌتیڃ ٌلیٿ تیډـا ،٣ټپ څ آٷاډی تـڅځ لایم
 .تچؿ ڃؾچاډـ ٿٰثچٹ نیڃ ظیٓغ
 یډا ڃِاڃڈ ام كا ت٤ٔة څ یاڃغٔاكٛټث ٯلآځ، اتیآ یتلؽ
 النََّصاَرى َسِت یلَ  ُهودُ یالْ  َوَقالَِت » :٫لٿچؿڇ څ ُڀلؿڇ یڃاؿاڃ څ رڊٺ
 ْتلُونَ ی َوُهمْ  ء  یشَ  َعَلى ُهودُ یالْ  َسِت یلَ  النََّصاَرى َوَقالَِت  ء  یشَ  َعَلى
 َنُهمْ یبَ  ْحُكمُ ی َفاللَّهُ  َقْولِِهمْ  لَ ِمثْ  ْعَلُمونَ ی َلا نَ یالَّذِ  َقالَ  َكَذلِكَ  الِْكَتاَب 
 اځیغیٿٌ :ٷ٬تڄـ اځیڊچؿی؛ ْخَتِلُفونَ ی هِ یفِ  َكانُوا َمایفِ  اَمةِ یالْقِ  ْومَ ی
 :ٷ٬تڄـ نیڃ اځیغیٿٌ څ ڃـاكڃـ ؽـا( )ڃنؿ یتیٿچٯ٤ شیډ
 ډل ٳڈ یعاٻ ؿك ،تاٛټڄـ( تل )څ ڃـاكڃـ یتیٿچٯ٤ شیډ اځیڊچؿی
 ٷچڃڈ ڂیا ام ـیتا )څ ؽچاڃڄـ یٿ كا یآًڀاڃ ٳتاب ؿًتڈ، ؿڅ
 ٿِلٳاځ( ډڀضچځ ٸل،ی)ؿ ڃاؿاځ ا٫لاؿ تاُڄـ( تلٳڄاك ډا ت٤ٔة
 اٿت،یٯ كڅم ؽـاڅڃـ، ؿاُتڄـ! ډا آځ ًؾڂ ـډڀاڃڄ یًؾڄ ن،یڃ
 ؿك .(1) «ٳڄـ یٿ یكؿاڅ ؿاُتڄـ، اؽتال٩ آځ ؿك آڃضڈ ؿكتاكڇ
 ،ُـڇ یٿ٤ل٫ یڃاؿاڃ څ رڊٺ ی،ٷڀلاډ یآټ ًلصِڀڈ ڈیآ ڂیا
 ٯثچٹ كا آځ لی٧ څ ٿغٔچكڃـ ؽچؿ یمڃـٷ ؿك ڃاؿاځ ا٫لاؿ لایم
څ ٿٰاڅٿت ؿك  ٧لڅك څ یتټڄـپلڅام ،ت٤ٔة ڂیا تڈ ڃچ٣ی، څ ڃـاكڃـ
 .ؿاكؿ ډڀلاڇ تڈ كا تلاتل عٰیٰت
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 غزبی ضهزوندی
 یاماتیاٿت څ ډا تیٿٌؤڅٻ یٿ٤ڄا تڈ) یُڊلڅڃـ عٰچ٭ك٣ایت 
 یٴی ٣ڄچاځ تڈ ،(اًت ؿاككتلؽچ آځ ام یٳِچك تات٢ ُؾْ ٳڈ
 .(15) تاُـ ٿی ٿٜلط رچاٿ٢ ؿك تیاٿڄ څ حثات یډا ُاؽٔڈ ام
 ؿك تیاٿڄ څ حثات ٣چاٿٺ څ یُڊلڅڃـ عٰچ٭ نیڃ اًالٽ ؿك
 ٯاٻة ؿك آځ یٯلآڃ اډـا٩ څ یڃٿثا تڈ تچرڈ تا یاًالٿ راٿ٤ڈ
 ٿٜلط ڂیمٿ یكڅ تل ؽـا ٬ڈیؽټ ٣ڄچاځ تغت یرڊاڃ ُڊلڅڃـ
 یډا آماؿی اًالٽ ؿكاٿا ڃٴتڈ ٿڊپ ایڂ را اًت ٳڈ  .تاُـ ٿی
ٯائٺ  ُڊلڅڃـاځ تلای ٧لتی ُڊلڅڃـی عٰچ٭ ٳڈ ڃاٿِلڅ٣ی
 كڅ ایڂ ام .تاُـ اڃٌاځ ډـایت ٿچاڃ٢ ؿك مٿلڇ ـتچاڃ ٿی ،اًت
 ،ٳڄـ ٿی مڃـٷی اًالٿی راٿ٤ڈ ؿك ٳڈ یُڊلڅڃـ یډا یتٿٌؤڅٻ
 ؽـاڅڃـ ام اؽقُـڇ ٳلاٿت تا ٳڈ یُڊلڅڃـ .تاُـ ٿی تل ًڄٸیڂ
 یاٻڊ یډا اكمٍ ع٬ٞ تا ـٿغچكیتچع راٿ٤ڈ یتلٯلاك یكاًتا ؿك
 .(15) تاً ٷلؿیـڇ ٿت٤ڊـ ایؿڃ یپڊڄا ؿك یاڃٌاڃ ـ
 ٓغیظ اٻةٯ یٲ ـتچاڃ ڀیڃ ٧لتی ُڊلڅڃـی عٰچ٭ ٳڈ ایڂ
 صلاٳڈ ،(16) اًت ٿغلم ،ٳڄـ ٫لاډپ اځاڃٌ تلای كا ډـایت
 څ اًت ُـڇ اًتؾلاد تِلی ڃاٯْ ٣ٰٺ ام آځ ٿثاڃی څ آچٹ
 مڅؿٷقك ؿڃیچی یډا ٻقت څ اٿاكڇ ڃ٬ي ام تث٤یت ام ییډا كیِڈ
 څرچؿ ؿك اعٌاًات ایڂ ُـځ ٯلاكؿاؿڇ ؿالیٺ تڈ تچرڈ تـڅځ
ًـ څ  اڃٌاځ ډـایت ٿٰاتٺ ؿك ٳڈُچؿ ٿِاډـڇ ٿی آځ ؿك اڃٌاځ
  .ٳلؿ ؽچاډـ اؿٿاڃ٢ ایز
 
 گیزی نتیجه
 ٿچرچؿات، ډڀڈ یپقیل ډـایت څ ډـایتٸلی تلڃاٿڈ ؽـاڅڃـ
 تل )١( آؿٽ ع٘لت ډثچٙ آ٧ام ډڀاځ ام كا اڃٌاځ ؽٔچّ تڈ
 ٯلاك تِلی٤ی ٛلیٮ تڈ ډپ څ تٴچیڄی ٛلیٮ تڈ ډپ مٿیڂ، كڅی
 ٳلؿځپیـا ؿك اڃٌاځ ڃاتچاڃی تغج تڈ آځؿكٯل ؽـاڅڃـ .اًت ؿاؿڇ
 مٿیڄڈ ایڂ ؿك كا اٻڊی څعی تڈ ڃیام څ ؿڇٳل اُاكڇ ډـایت كاڇ
 ٿِلٳاځ ٿ٤ثچؿاځ ڃاتچاڃی تل تلایڂ ٣الڅڇ .اًت ؿاڃٌتڈ ٗلڅكی
 ڃین پیاٿثل ٳڈ ؿاكؿ ٿی تیاځ څ ٳڄـ ٿی تإٳیـ ډا اڃٌاځ ډـایت ؿك
 وَ  اَْحَبْبَت  َمنْ  تَهِدى َلا إِنَّكَ » :ٳڄـ ډـایت كا ٿِلٳاځ ـتچاڃ ڀیڃ
 تچاڃى ڃڀى تچ ٯ٤ٜاً؛  نیبِالُْمْهَتدِ  اَْعَلمُ  ُهوَ  وَ  ءُ َشای َمن َهِدىی اللَّهَ  َلاِكنَّ 
 كا ٳڈ ډل ؽـا تټٴڈ ڄى،ٳ تیډـا ؿاكى ؿڅًت ؽچؿ كا ٳڈ ډل
 (.1)« اًت ؿاڃاتل لاځیپق تیډـا تڈ اڅ څ ٳڄـ ٿى تیډـا تؾچاډـ
 ٛلیٮ ام ډـایت ٿچاكؿ تلؽی ؿك ٳڈ ؿاكؿ ڃ٠ل ؿك ٯلآځ
 ٿچاٯ٢ ایڂ كؿ ٳڈ پقیلؿ ٓچكت ٳی٬لډایی عتی څ ډا ٿغـڅؿیت
  .ؿاكؿ تإٳیـ ُڊلڅڃـی عٰچ٭ ډای ڃاُی امٿٌؤڅٻیت تڈ
 تا تتچاڃـ تایـ اڃٌاځ تل اًاى آچٹ عٰچ٭ ُڊلڅڃـی،
 ٳڈ ؿیڄی ډل تڈ څ اًت٬اؿڇ ام اتناك ت٬ٴل څ ت٤ٰٺ، ؽاٛل آكاٿَ
 ؽـا ٳڈ اًت یتإٳیـ ډڀاځ ایڂ .ُچؿ ٿتـیڂ ٷنیڄـ تلٿی ؽچؿ
  .اًت ٷل٫تڈ پیَ ٯلآځ ؿك ډا اڃٌاځ ډـایت تلای
-ډـایت اڃٌاځ یډا څیوٷیام  یٳچكؿٻڅ  یؽثل یت څ ٬٧ټت
 یډا ڃِاڃڈ څ ٣الئپ ډا،تٌتلډا، مٿیڄڈ ډڀضڄیڂ .اًت ڃِـڇ
ُاٿٺ ٳټیـڅاهٷاڃی  ٯلآځ ـٷاڇیؿ ام یپقیل ډـایت څ تیډـا
ت٤ٰٺ، تث٤یت ام  ؛ـیتچع؛ تٰچیځ؛ ڀاای؛ اڃ٬ا٭؛ اًالٽ صچځ
 ْیتِؾ ؛ؽـا ًپاى څ عڀـ ؛ڃڀام ؿ٣چت اڃثیاء څ ٓاعثاځ اٿل،
 1399، نامه اخالق سیستی و حقوق شهزوندی ویژه/ مجله اخالق سیستی، 308
 یٳٌ ام ؽـا ام لی٧ ؛ ڃ٬ي یډچا ام ٤تیتث ٣ـٽ ؛تاٛٺ ام عٮ
 ؛ٓـك ُلط؛ اڃـكم څ پڄـ ؛یاٻڊ یتٰچا تڈ اٿل ؛ـځیڃتلً
  .ُچؿ، ٿیؿ٣ا څ آؽلت تڈ تچرڈ څ ایؿڃ ُڄاؽت
 ؿڅ ؿًتڈ ڃین ٯلآځ ـٷاڇیؿ ام اڃٌاځ یپقیل ډـایت ٿچاڃ٢
 ٣چاٿٺ ڂیلت ٿڊپ ام ٳڈ ُچؿكا ُاٿٺ ٿی تیلڅڃی څ یؿكڅڃ ٣چاٿٺ
؛ ٜاځیُ ،یلڅڃیت ٣چاٿٺ تلیڂ ٿڊپ ام څ اًت اٿاكڇ ڃ٬ي ،یؿكڅڃ
  ـ.ڄتاُٿی ،رڊٺ څ ٬٧ټت؛ ٟټپ؛ ٷڄاڇ؛ ٿ٤ل٫ت ڃثچؿ
 عٰچ٭ څ څٟای٬ی اًالٽ ٳڈ ُچؿ اُاكڇ اًت المٽ ڃڊایت ؿك
 ډا آځ تڈ تچرڈ ٳڈ اًت تلُڀلؿڇ ؿك یٲ راٿ٤ڈ ٫لؿ تلای كا
 څ ؿكًت اكتثاٙ ایزاؿ تلای كا اڅ تٔیلت څ ُڄاؽت ـ،تچاڃ ٿی
 ارتڀا١، ؿیٸل ا٫لاؿ تا اكتثاٙ ؿك ډڀضڄیڂ څ ؿڅٻت تا ٿڄٰٜی
څ ؿك ٣یڂ عاٹ  راٿ٤ڈ ا٣تـاٹ څ ًالٿت ٿچرة څ ؿډـ ا٫نایَ
 ام ډا اڃٌاځ ډـایت تڄاتلایڂ .ٷلؿؿ ډـایت ا٫لاؿ ؿك ٿٌیل ؿكًت
 ُڊلڅڃـی عٰچ٭ ك٣ایت څ ٳڄـ ٿی ٣ثچك ُڊلڅڃـی عٰچ٭ ٿٌیل
 ؿك څ ڃیام پیَ پقیلی ڃـاكؿ،ـایتؿك ٿٰیاًی ٳڈ ٿڄا٫اتی تا ډ
 .تاُـ ٿی ٯلآځ ؿك ډا اڃٌاځ ډـایت ُڊل تڈ څكڅؿ ؿكڅامڇ
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